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ONDERZOEK MIR DE KOSTPRIJZEN VAN DE VOORNAAMSTE AKKERBOUWPRODUCTEN 
IN ENIGE LANDBOUWGEBIEDEN VOOR OOGST 1950 
§ 1. I n l e i d i n g « . 
In de rapporten 115,» 116 Qn H ? werden achtereenvolgens voor de 
Veenkoloniën, het Zuid-Westelijk Zeakleigebied, de Noordelijke Bouw-
streek en het Oldambt de kostprijzen vs,n de voornaamste akkerbouwgewas-
sen vcor oogst 1949 berekend» De berekening van deze kostprijzen ge-
schiedde steeds binnen hot kader van een volledig bedrijf, een zogenaamd 
typebedrijf« 
De typebedrijven waren zodanig gekozen« dat zij wat betreft 
bedrijfsgrootte, grondsoort-, bouwplan., trekkracht en andere belangrijke 
bodrijfsvoeringsfactoren de verschillende landbouwgebieden typeren« De 
inschakeling van het typebedrijf maakte het mogelijk de uitgevoerde 
kostenverdelingen tot in onderdelen te beoordelen, terwijl tevens de 
mogelijkheid werd geschapen cm de rentabiliteit van het typebedrijf bij 
gemiddelde opbrengsten te berekenen» 
Aan de in dit rapport uitgevoerde berekeningen liggen de kwantita-
tieve gegevens uit bovengenoemde rapporten ten grondslag. De hoeveel-
hedon productiemiddel (arbeidsuren, zaaizaad, meststoffen enz.) welke 
onder gemiddelde weersomstandigheden moeten worden aangewend, ter ver-
krijging van een gemiddelde opbrengst, zijn ongewijzigd uit do bereke-
ningen voor oogst I949 overgenomen« Hetzelfde geldt voor de opbrengsten« 
In bijlage I wordt een korte toelichting gegeven op hot aangenomen 
kostenpeil voor Oogst 195°" Uitgaande van de gegeven hoeveelheden pro-
ductiemiddel worden in bijlage II de kostprijzen van de voornaamste 
akkerbouwproducten bij het voor Oogst 1950 geldende kostenpeil berekend. 
Do berekening van de paardekosten is vermeld in bijlage III. terwijl 
do berekening van da vermoedelijke rentabiliteit per typebedrijf bij 
een voor 0og3t 1950 aangenomen prijs- on kostonpo.il toegelicht wordt in 
bijlage IV. 
Aangezien de berekeningen in de voorgaande rapporten, welke als 
basi3 dienden voor dit rapport, steeds volledig zijn getoetst door de 
betreffende Commissie van A.dvies, werd voor de in dit rapport uitge-
voerde omrekening op het thans geldende konten- en prijspeil een toetsing 
niet nodig geacht« 
;s-Gravenhage, Juli 1950» 
Samengesteld Q«1«V. 
Ir J.A.W, van Heusden 
Dra A.R. van Nes« 
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DE RESULTATEN 
§ 2 » P r o d u c t i e k o s t e n o n k o s t p r i j z e n p e r 
g e w a s . 
De gespecificeerde berekeningen van de productiekosten per ha en 
de kostprijzen per 100 reap» 1000 kg worden verstrekt in de tabellen 
1 t/rn 16 van bijlage II» 
De kostprijzen per gewas zijn berekend voor tweeërlei opbrengst-
niveau A en B. 
In staat I wordt een overzicht gegeven van de voor oogst 1950» 
onder genormaliseerde omstandigheden, berekende productiekosten en 
kostprijzen voor do verschillende gew3.ssena Ter vergelijking zijn 
tevens opgenomen de kostprijzen welke voor oogst 1949 i*1 de voorgaande 
rapporten 115, 116 en 117 werden berekend. 
Opgemerkt zij dat de productiekosten gebaseerd zijn op de wijzen 
voor oogstea,dorsen en afleveren, zoals in genoemde rapporten voor de 
typebedrijven zijn aangenomen. 
Hoewel de werkwijzen zijn afgestemd op de omstandigheden zoals 
ze in de betrokken landbouwgebieden prevaleren, dient men bij onderlinge 
vergelijking voor de productiekosten in de verschillende gebieden hier-
mede rekening te houden» 
In het bijzonder geldt dit voor vlas» Voor de Noordelijke Bouw-
streek is de berekening op de machinale oogstmethode gebaseerd, terwijl 
in het Z.W.Zeekleigebied voor het typebedrijf van 30 ha nog veronder-
steld is dat met do hand wordt getrokken. In het Zuiden wordt echter 
naar verhouding niet minder machinaal getrokken dan in het Noorden. De 
berekening voor het Noorden is verder gebaseerd op het in de schuur 
gereden ongerepelde product, tex'wijl dn het Zuiden nog zijn ingeoalou-
leerd de kosten voor bundelen (3 schranken aaneen), de kosten voor af-
dekken van de klamp en het afleveren op auto. 
Voor zover in staat I niet speciaal is aangegeven zijn de produc-
tiekosten gebaseerd cp dorsen uit de schuur en afleveren af boerderij. 
Ook zij erop gewesen dat het stro in het Noorden f.3,- hoger 
gewaardeerd is dan in hot Zuiden» 
on o 
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PRODUCTIEKOSTEN EN KOSTPRIJZEN PER GEWAS 
Gewas en landbouwgebied 
1 „ V/i nt ertarwe 
Noordelijke Bouwstreek 
Oldambt 
Z.ïï.Zeekleigebied 
2.Zomertarwe 
Noordelijke Bouwstreek 
Oldambt 
3.Rogffe 
Noordelijke Bouwstreek 
Oldambt 
Veenkoloniën 
4aWintorgorst 
Noordelijke 3ouwatreek 
Oldambt 
5.Zomergerst 
Nooi'delijke Bouwstreek 
Oldambt 
Z.W. Zeeklcigebied 
6.Haver 
Noordelijke Bouwstreek 
Oldambt 
Z.W.Zeekleigebied 
Veenkoloniën 
7.Veldbonen 
Noord.elijko 3ouwstreek 
01dambt(gemengd mot 
wildeen) 
8.Groene erwten 
Noordelijke 3ouwstr<?ek 
Oldambt 
Z.W. Zeekleigebied 
Noordelijke Bouwstreek 
Oldambt 
Z.W. Zeekleigebied 
LO.Karwijzaad 
Noordelijke Bouwstreek 
Oldambt 
Opbrengst 
hoofdproduct 
voor reap, 
niveau A en B 
100 kg/ha 
37,5 - 36,5 
34,5 - 33,5 
37 - 36 
34 - 33 
31,5 - 30,5 
33 - 32 
28,5 - 27,5 
29 - 28 
37,5 - 36,5 
35 - 34 
33,5 - 32,5 
33,5 - 32,5 
38 - 37 
42 - 41 
40 - 39 
36 - 35 
37 - 36 
28 - 27 
18 - 17 
29 - 28 
23 - 22 
25 - 24 
25 - 24 
22 - 21 
23 - 22 
15 - 24 
16 - 15 
Opbre 
bijpro 
tons/ha; 
5,2 ; 
4*4 ; 
5,0 •. 
5,0 
5,2 
5,0 
4,5 
3,7 
3,4 
3,3 
3,4 
3,0 
4,2 
4,1 
3,2 
3,8 
3,3 
2,5^ 
1,9 
1,8 
1,5 
-
-
ngst 
duet 
gld/ha 
94 
94 
66 
90 
90 
94 
90 
81 
67 
61 
59 
61 
45 
76 
74 
48 
68 
33 
: 303/273 
; 67 
! 63 
; 53 
-
-
Bruto-
kosten 
oogst 
I95O 
gld/ha 
753 
767 
770 
754 
762 
731 
736 
701 
736 
745 
753 
762 
730 D 
775 
776 
746 
757 
796 
844 
864 
924 
872 
890 
906 
933 1) 
883 
903 
Kostprijzen voor opbrengsten 
bij resp. niveau A en B 
Oogst I95O ; 
gld/100 kg ; 
17,60-18,10 ; 
19,50-20,10 •: 
19,00-19,60 j 
19,50-20,10 : 
21,30-22,- : 
19,30-19,90 
22,70-23,50 
21,40-22,10 ' 
17,80-18,30 • 
19,50-20,10 
20,70-21,40 
20,90-21,60 „ 
18,00-18,501/ 
16,60-17,-
17,60-18,-
19,40-19,90 
18,60-19,10 
27,30-28,30 
30,10-33,60 
27,50-23,50 
37,40-39,10 
32,80-34,10 
35,60-37,10 
41,20-43,10. 
40,60-42,40^ 
58,90-63,10 
56,40-60,20 
Oogst 1949 
gld/100 kg 
17,10-17,55 
18,75-19,30 
18,50-18,90 
18,75-19,35 
20,40-21,05 
18,55-19,15 
21,60-22,40 
20,40-21,10 
17,- -17,45 
18,45-19,-
•19,35-19,95 
19,55-20,15 
17,20-17,601) 
i15,90-16,25 
• 16,60-16,-
; 18,50-19,-
; 17,60-18,10 
i25,45-26,40 
124,45-27,90 
: 26,35-27,30 
! 35,35-36,95 
; 31,50-32,70 
! 34,30-35,70 
138,85-40,70 s 
i39»10-40,70v 
; 56,_ _60,-
; 53,10-56,70 
L.Eol» 
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PRODUCTIEKOSTEN SIT KOSTPRIJZEN PER GEWAS (vervolg) 
Gewas en landbouwgebied 
! LIiKanaalasaaA 
Öldambt 
L2» Spi naaieza.ad 
Oldambt 
L3a Suiken.'bietenzaad 
Noordelijk: Bouwstreek 
Oldambt 
L4s BI auwma an z aag. 
Z.W.Zeekleigebied 
L_5_» Vlas (ongerepe ld) 
Noordelijke Bouwstreek 
Z,W.,Zoekleigebied 
1.6» Consumpti eaardappelen 
( H e r f s t l e v e r i n g ) 
Noordelijke Bouwstreek 
Z. W. Zeekleigebied-
L7»Eabrioksaardappelen 
•Veenkoloniën 
L8 .Su ike rb ie t en 
Noordelijke Bouws treek 
Oldambt 
Z,W.Zeekleigebied 
Opbrengst 
hoofdproduct 
voor rasp, 
niveau A en B 
100 kg/ha 
25 - 24 
14 - 13 
30 - 29 
29 - 23 
11 - 10 
70 - 66 
75 •- 70 
tons/ha 
9) 
24 - 23 
24 - 23 
29 - 28 
36 - 35 
35 - 34 
41 ~ 40 
Opbrengst 
byproduct. 
tons/ha ; gl d/ha 
4 
4 
88 
160 
160 
150 
100 
60 
Bruto-
kosten 
oogst 
I95O 
gld/ha 
7r!1' 
850 
1575 
1681 
315 t 
904 2 
1027 4 
1569 5 
1472 6 
1293 8' 
1377 t 
1251 Ö 
. 'ostpryzen voor opbrengs ten 
b i j resp« niveau A en E 
Oogst I95O 
g ld /100 kg 
26,7^-27,80. 
60,70-6 5 f, 40 
52150*54,30 
58,-
-50, 
74 „10-31,501): 
12,90-13,703) 
13,70-14,704) 
5,90-6,10 
5,50-5,70 
1212 t 4,20-4,30 7) 
31,8pAj2,708i-
36,50*37,606); 
29.- -29,308): 
Oogst I949 
gld/l00 kg 
25*70.-26% 80 
56,20-60,55 
50,95^52,70 
56,05-58,05 
70,10-76,801) 
12,70-13,503/ 
13,50-14,404) 
5 9a-.6-,i|j 
5,50-5,70 
4,10-4,20 -j) 
30,25*3i,lQffl 
34,6O--35,608 
27,80-28,408* 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
Van het veld gedorst. 
Bovendien resp. 450 Gn 'l00 kg wikken. 
Machinaal getrokken, ongerepeld in de schuur. 
Met de hand getrokken, in klamp goreden on op auto geleverd. 
Met lichter gerooid, vrij OJ auto. ; 
fcVvfc machine gerooid, vrij in schip» 
Vrij in schip. 
Mot do hand gerooid,- vrij in schip. 
Bij nader inzien is de opbrengst met 500 kg verhoogd t.cv. de voorcalculatie '49 
(Rapport no 116), 
27 
S..I, 
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§3« D e r e n t a b i l i t é i t p e r g e w a s « 
Van de prijzen welke voor oogst 1950 kunnen worden gemaakt valt 
nog weinig te zeggen. Br werden echter prijzen aangenomen om althans 
een indruk van de rentabiliteit van de verschillende gewas3en te kun-
nen geven. Evenwel dient het verkregen saldo steeds in verband met de 
gestelde opbrengstprijs to worden gezien. 
D<? opbrengstprijzen van oogst 1949 zijn conform de prijzen v/elke 
in rapport 117 voor de Groninger kleigronden zijn aangehouden. De 
graanprijzen zijn hierbij gebaseerd op de prijzen waarvoor door het 
A.V.A. de geïmporteerde partijen ter beschikking voor de handel werden 
gesteld. In feite lagen do prijzen welke voor de voedergranen in het 
binnenland werden gemaakt beduidend hoger. 
Voor oogst I95O zijn voor de g r a n e n wederom de A.V.A.-
prijzon aangehouden. Voor k o o l z a a d is uiteraard de richtprijs 
gebruikt, voor c o n s u m p t i e aardappelen is de prijs op f »7»-
aangenomen. 
Bij f a b r i e k s aardappelen is de rentabiliteit berekend 
voor een prijs van f.4,75 a n f.4,20. De vermoedelijke opbrengstprijs 
Kal tussen deze grenzen liggen. 
Bij s u i k e r b i e t e n is de prijs gesteld op de C.S.M, 
prijs van f.36,- per ton (gehalte 16,5$), vermeerderd met f.1,- voor 
de nabetaling zijnde het bedrag waarvoor deze in 195^ kan worden 'afge-
kocht. Voor afwijkende gehalten is f.3,- per f> gerekend. 
Voor de overige producten zijn de prijzen gebaseerd op hot huidige 
prijsniveau. 
De b i j p r o d u c t e n zijn gewaardeerd tegen de volgende 
prijzen« 
Graanstro: Noordelijk kleigebied, Vcenkol. 
Zuidwestelijk kleigebied 
Erwtenstro 
Veldbonenstro 
Voeraardappelen 
Suikerbietenblad (per ha)t 
Noordelijke bouwstreek (veevoederwaarde) 
Oldambt (bemestingswaarde) 
Z,W. Zeekleigebiod (bemestingswaarde) 
In staat II worden de resultaten per gewas bij de gestelde 
opbrengstprijzen gegeven bij opbrengstniveau A. Daar het hier gaat om 
de onderlinge verhouding in rentabiliteit tussen de verschillende 
gewassen zijn de resultaten bij opbrongstniveau B aohterwege gelaten. 
1950 
f. 1 8 , -
" 15»-
" 35,-
" 1 0 , -
" 4 , -
» 1 5 0 , -
" 1 0 0 , -
" 6 0 , -
-124Ä-
f. 1 5 , -
" 1 2 , -
" 35,-
" 9,-
" 3 , -
» 1 5 0 , -
" 1 0 0 , -
11
 6 0 , -
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S t a a t I I 
RENTABILITEIT PER GEWAS VOLGENS DE VOORCALCULATÏI? ' 50 BIJ OPBRENGSTNIVEAU A 
Gewas en landbouw-
gebied 
Ingecal-
culeerde 
opfœongi 
prMs ' 50 
gld/lOOkg 
ï e l d o p -
brengs t 
per ha 
( i n o l , 
voor bij-
product) 
g ld 
Bru to -
k o s t e n 
g ld 
V e r l i e s / w i n s t 
g l d fo 1) 
V o o r c a l b u l a t i e 1949 
ïngecalo, jver l i e s /wins t 
opbrengst 
p r i j s 
ga/kOkg 
g ld $ 1 
' jfffintertarwe 
Noordelijke Bouwstreek 
Oldambt 
Z. W. Zeskleigebied 
2Zomertarwe 
Noordelijke Bouwstreek 
Oldambt 
3£ogge 
Noordelijke Bouwstreek 
Oldambt 
Veenkoloniën; 
4Jffintergerst 
Noordelyke Bouwstreek 
Oldambt 
5<Zomergerst 
Noordelijke Bouwstreek 
Oldambt 
Z.V7.Zeekleigebied x) 
22,85 
6fl aver 
Noordelijke Bouwstreek 
Oldambt 
Z.en W.Zeekleigebied 
Veenkoloniën 
7»Veldbonen 
Noordelijke Bouwstreek 
Oldambt(gemengd met 
wildeen) 
8»Brwten 
Noordelijke Bouwstreek 
Oldambt 
Z.W. Zeek le igeb ied 
9-Koolzaad 
Noordelijke Bouwstreek 
Oldambt 
Z.W.Zeekle igebied x ) 
JPaKarwi.izaad 
Noordelijke Bouwstreek 
Oldambt 
22,85 
20,75 
11 
20,75 
20,75 
H 
21,50 2' 
19 ,25 
it 
it 
11 
2 8 , -
23,-en60r 
3 6 , -
5 5 , -
11 
8 5 , -
95I 
882 
911 
867 
810 
779 
681 
683 
845 
787 
754 
756 
862 
885 
844 
741 
78O 
817 
807 
U i l 
891 
953 
1375 
1210 
1265 
1275 
'1360 
733 
767 
770 
754 
762 
731 
736 
701 
736 
745 
753 
762 
730 
775 
776 
746 
757 
796 
844 
864 
924 
8.72 
890 
906 
933 
883 
903 
115 
141 
113 
48 
48 
ft55 7 . I8 
109 
42 
1 
132 
110 
68 
•/• 5 
23 
21 
•/.37 
247 
/ • 3 3 
81 
485 
304 
332 
392 
457 
26 
15 
18 
15 
6 
%! 
*/.3 
15 
0 
H 
18 
14 
•Â 
3 
3 
29 
% 4 
9 
54 
34 
36 
44 
50 
22,50 
H 
22,50 
H 
20,25 
H 
19,75 
11 
19,75 
H 
20,50 2] 
18 ,25 
H 
' H 
11 
2 6 , -
2S,-en< 
35»-
60,40 
11 
n 
70,-
n 
203 
129 
I48 
127 
67 
55 
y.39 
103 
45 
13 
7 
125 
100 
/ • 9 
24 
15 
28 
251 
•/. 8 
100 
653 
474 
489 
210 
270 
28 
18 
20 
18 
9 
8 
•/.6 
15 
7 
2 
1 
18 
IA 
9 
3 
30 
% 1 
12 
76 
55 
54 
25 
32 
L.E.Io 
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RENTABILITEIT PER GEWAS VOLGENS DË VOORCALCULATIE '50 BIJ OPBRENGSTNIVEAÏÏ A(vervolg) 
Gewas en landbouw-
geb ied 
ïLKanariszaad 
Oldambt 
lâSpinaz iegaad 
Oldambt 
33-Suikerbietenzaad 
Noordelijke Eouwstreek 
Oldambt' 
I4*Blauï7maanzaad x) 
Z.W.Zeekleigebied 
15»Vla3(ongerepold) x) 
lloordelijlce Bouwstreek 
Z.W.Zeekleigebied 
H6dConsumpti eaardappelen 
( h e r f s t l e v e r i h g ) x) 
Noordelijke Bouwstreek 
Z,¥/. Zeek le igeb ied 
17 „Fabr ieksaardappelen 
Veenkoloniën 
11 
rö^Suik e r b i e t en x) 
Noordelijke Bouwstreek 
Oldambt 
Z sW.Zeekleigebied 
Ingecal-
ouleercte 
opbrengt 
p r i j s ' 50 
gld/lŒaïg 
37 ,50 
5 5 , - 3) 
62,50 4) 
1 0 0 , -
• 1 8 , -
n 
7 , -
H 
4 ,75 
4 ,20 
3 7 r - C ^ 
11 n 
38,50(17$ 
üe ldop-
brengs t 
per ha 
( i n o l . 
voor bij-
product) 
g l d 
1026 
. 770 
I875 
1813 
1100 
1260 
I35O 
I84O 
I84O 
1378 
1218 
1482 
1395 
1638 
..... . . . . 
B rü to -
k o s t e n 
g l d 
755 
850 
1575 
1681 
815 
904 
1027 
1569 
1472 
1212 
1212- -
1293 
1377 
I25I 
V e r l i e s 
g ld 
27I 
y.8o 
300 
132 
285 
356 
323 
271 
368 
166 
6 
1^9. 
•18 
387 
/ w i n s t 
* 1) 
36 
% 9 
19 
8 
35 
39 
32 
17 
25 
14 
0 
. 1 5 . • 
1 
31 
V o o r c a l c u l a t i e 1 
Ingecalo. 
opbrengst 
p r i j s 
gL^ÖOkg 
3 5 , -
6 0 , -
62,50 
11 
85,-
1 6 , -
H 
6,50 
H 
4 ,75 
4 ,20 
H 11 
37,-0-7$ 
v e r l i e s 
g l d 
232 
53 
347 
188 
164 
231 
191 
144 
246 
200 
40 
207 
49 
376 
9 • 
/wins t 
32 
7 
23 
12 
21 
26 
19 
9 
17 
17 
3 
17 
4 
31 
» 
x) zie voor oogstmethoden en leveringscondities de opmerkingen bij staat I. 
1) In cfj van de bruto kosten 
2) Incl, f,0,75 voor brouwgerst " 
3) Gemiddelde contractprijs oogst 1950 
4) Ingevolge richtlijnen voor Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed 
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' §_ 4« D e r e n t a b i l i t e i t v a n d e t y p o b e d r i j -
v e n i n d e v e r a c h i l l e n d e l a n d b o u w -
g e b i e d e n . 
In rapporten 115> 116 on 117 werd do rentabiliteit van de type-
beclrijven voor oogst 1949 *>ij gemiddelde opbrengsten voor het betrok-
ken prijs- en opbrengstnivoau bepaald. Ook is dit thans voor oogst 
195° geschied. 
Voor de Veenkoloniën is hierbij uitgegaan van 40$ aardappelen 
in het bouwplan» 
De opbrengstprijzen zijn aangenomen zoals deze in staat II ver-
meld sijn, 'Voor de bepaling van de opbrengst van da veehouderij is de 
wolk gewaardeerd tegen 18 et bij 3,5 % vet. Ds post omzet en aanwas op 
rundvee ia t.o.v, 1949 verhoogd met 20$ in verband met de gestegen 
vleesprijzen. 
In bijlage IV worden de rentabilitcitsberokeningen gegeven voor 
opbrengstniveau A. Voor opbrengstniveau B zijn de bruto-opbrengsten, 
on dus ook de netto-opbrong3tan, per ha cultuurgrond lagerj 
Noordelijke Bouwstreek f. 32,-
Oldambt " 28,-
Zuid-Wostelijk Zeokleigebied " 36,-
Voenkoloniën (bij fabrieks-
aardappelen prijs van f, 4?75) " 26,— 
Speciaal zij ook hier goweaon op de betrekkelijkheid van de renta-
biliteitsberekeningen in verband met mogelijke schommelingen in het 
prijsniveau. 
Betrekkelijk kleine prijsverschillen kunnen de rentabiliteit 
aanmerkelijk, wijzigen, daar doze zich volledig in het netto-overschot 
realiseren. 
Echter kan men uit bijlage IV gemakkelijk do invloed van wijzi-
gingen in de prijzen van de producten op de rentabiliteit vaststellen. 
Indien voor de aardappelen bijv. 8 et in plaats van 7 ot gemaakt kan 
worden, zal de opbrengst uit aardappelen per ha cultuurgrond voor het 
typebedrijf in het Zuid Westelijk Zeekleigebied 8/7 x f.280,- « f.320,-
bedragon^ . De inkomsten worden dus per ha cultuurgrond f.40,- groter. 
Dit betekent' voor hot typebedrijf van 30 ha dus f.1200,- aan meerdere 
winst. 
Voor hot Veenkoloniale typebedrijf is de rentabiliteit berekend 
voor een aardappelprijs van f,4»75 Q n f.4»20. 
Een overzicht van do roaultaten van de rentabiliteitsberekeningen 
volgen hieronder s • 
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Staat III 
RESULTATES VATI. DE REHTABILITEITSBEIiEKËNÏNGEN VOOR DE TYPEBEDRIJVEN 
VüLOSNS _ B13 VOORCALCULATIBS VOOR OOGST 1950 
(in gld por lia cultuurgrond) 
Omschrijving 
Opporvlaktr- bedrijf 
in ha 
OPEREM3SÏNÏ7EATJ A 
Totale opbrengsten 
" koatan 
Petto overschot 
G 0waarde erdu handen-
arbeid voor d.o boor 
Inkomen van de boer 
OPEREïiGSTNIVEAU B 
Totale opbrengsten 
" kosten 
Netto overschot 
Gewaardeerde handen-
arboid van de boei' 
Inkomen van de boer 
Noorde-
lijke 
Bouw-
si roek 
43 
1106 
889 
217 
14 
231 
IO74 
889 
'I.85 
14 
199 
01darabt 
89O 
799 
91 
13 
104 
862 
199 
63 
13' 
76 
2«W.Zee-
klei ge-
bied 
30 
1127 
901 
226 
47 
273 
IO9I " 
9OI 
I90 
47 
237 
Veenkoloniën 
(40$ aard.) 
fabri eks-
aard. prijs 
•f. 4,75' 
23 
967 . 
912 
55 
112 
167 
941 
912 
29 
112 
I4I 
fabrieks-
aard, prijs 
f.4,20 
23 
9IO 
912 
112 
110 
884 
912 
% 28 
112 
84 
Het blijkt dat in do Veenkoloniën de rentabiliteit bij de gestelde 
opbrengsten en opbrongstprijzen gering is. Bij do opbrengsten welke 
voor niveau A zijn aangenomen krijgt do boor bij oen aardappelprijs 
van f,4j20 alleen de handenarbeid vergoed» Bovendien steekt do renta- . 
oiiitoit van hot Oldambt ongunstig af tegenover de andere kleigebioden. 
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.§ 5* V e r g e 1 ij k i n g v a n d o r e n t a b i l i t e i t 
v a n d e t y p e b o d r i j v e n v a n O o g s t 1950 
t.o.v.-' O o g s t I949. 
Op basis van het gegeven kosten- en opbrengstonpeil wordt in 
onderstaande tabel een overzicht gegeven van da verschillen in de kos-
ten en opbrengsten van do typebedrijven van Oogst 1950 t.o.v, de voor-
caloulatio van Oogst 1949« 
Staat IV 
VERSCHILLEN IS KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA CULTUURGROND VOOR OOGST 
I95O T.O.V. OOGST I949 
Opbrengstniveau A 
Omschrijving 
losten 
1.Arbeidskosten 
2.Dor3kosten, trekker- on 
werktuigkosten 
3,Zaaizaad en ziekte-
bestrijding 
4,Bemesting 
5.Pacht 
6.Overige kosten 
7. Ondernerningsbelasting 
Meerdere kosten 
Opbrengsten 
8.Granen en peulvruchten 
9.Handelsaaden en vlas 
10»Aardappalen en suiker-
bieten 
11,Bijproducten en verbr, 
zaaizaad 
12.Overige opbrengsten 
Meerdere opbrengsten 
Motto verschil 
Noorde-
lijke 
Bouw-
streek 
+21 
+13 
+ 2 
+11 
+ 4 
+ 7 
-20 
+38 
+11 
+ 1 
+ 9 
+ 8 
+ 5 
+34 
... A 
Oldarnbt 
+18 
+13 
+ 3 
,, 8 
+ 4 
+ 7 
- 8 
+45 
+11 
+ 3 
+ 1 
+10 
+ 4 
+29 
-16 
Zuid-
West» 
Zeeklei-
gebied 
+28 
+ 2 
+11 
+ 4 
+ 4 
-23 
+26 
+ 7 
+ 7 
+30 
+ 9 
+ 5 
+58 
+32 
Veenko-
loniën 
+28 
- 6 
+18 
+ 3 
+ 8 
-10 
+41 
+10 
+ 1 
+11 
-30 
Samenvattend kan het volgende gezegd worden. 
Het v e r s c h i l in de o p b r e n g s t e n vloeit uit-
sluitend voort uit het verschil in opbrengstprijzen. 
Het verschil in kosten is hoofdzakelijk aan de volgende posten 
toe te schrijvem 
a. Arbeidskosten, 
De verhoging van deze kosten oefenen de grootste invloed uit 
op de bedrijfsresultaten» Speciaal op de arbeidsintensieve bedrijven 
komt dit tot .uitdrukking in een relatief grote kostenstijging per ha. 
Deze stijging van de arbeidskosten met meer dan 5$» wordt ver-
klaard doordat de kosten van het bedrijfspensioenfonds voor 195° over 
een geheel jaar zijn berekend., Deze kosten waren voor Oogst 1949 slechts 
voor de periode na 1 Moi I949 berekend. De in rapport No 115 berekende 
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arbeidskosten voor hot Veenkoloniale typetedrijf werden gecorrigeerd in 
verband met bot feit dat enkele toeslagen voor bijzondere werkzaamheden 
(kunstmest3trooien, oogatwerkaaamhedon enz.) abusievelijk niet waren 
opgenomen. 
b. Trekkorkosten, 
Deze kosten stegen met +_ 20^, hetgeen hoofdzakelijk wordt veroor-
zaakt door de hogere aanschaffingskostén van de trekkers. In de renta-
biliteit van de typebedrijven voor de Noordelijke Bouwstroek en het 
Oldambt korat dit dan ook tot uitdrukking door een stijging van de kosten 
ondor punt 2 van f»7?- P®? ha. 
o. Bemesting. 
Do stijging van de bemestingskosten wordt hoofdzakelijk veroor-
zaakt door de gestegen stikstofprijaen. Gemiddeld bedroeg de prijs-
stijging van do stikstofmeststoffen + lifo. Voor het Veenkoloniale be-
drijf betekende dit een extra kostenstijging t.o.v. do bedrijven in de 
overige gebieden van +_ f«5j- P9*" na« 
d. Overige kosten. 
Wat betreft de kostenstijging in de overige kosten zij opgemerkt 
dat de rentekosten over het kort omlopende bedrijfskapitaal verhoogd 
zijn met + f.4>~ V0* ha als gevolg van een gewijzigde methode van 
berekening. 
e. Voorts is er een geringe stijging in de kosten van werktuigen, dors— 
kosten, zaaizaad en pootgoed en in do paoht. 
f. De ondernemingsbelasting betekent een v e r l a g i n g der 
kosten afhankelijk van de in 1949 berekende winst. 
279 
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Bijlage I 
KORTE TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE KOSTENFACTOREN 
A. Arbeidskosten. 
De arbeidskosten zijn voor arbeiders werksaam op week- en 
uurloon berekend tegen de thans geldende lonen, waarin de 5$ 
loonsverhoging sinds 1 Januari 1950 e n c1-e daarvoor reeds be-
staande duurtetoeslag van f.1,- per week zijn verdisconteerd. De 
tarieven voor accoordwerkzaamheden zijn gebaseerd op de offici-
euze tarieven welke voor oogst 1950 thans roods zijn vastgesteld. 
Evenals in vorige rapporten zijn de acgoordtarieven gesteld op 
het min. tarief vermeerderd mot 2/3 van het verschil tussen 
maximum en minimumtarief. Met de kosten van de thans nog niet 
tot stand gekomen wachtgeld- en werkloosheidsverzekering is geen 
rekening gehouden, daar zowel wat betreft de hoogte van de te 
betalen premie als wat het tijdstip van hot in werking treden 
betreft, thans nog geen zekerheid bestaat. 
De kosten per gewerkt uur voor weekloners en uurloners zijn 
als volgt berekend. 
Noordelijke Bouwstreek. 
Het uurloon bedraagt 76,5 o* per uur. Rekening houdend met 
het feit dat de loonkosten voor niet gewerkte uren (verlet, kort 
verzuim, vacantie) 6% van de totale loonsom uitmaken, bedragen 
de loonkosten per g e w e r k t uur s IOO/94 x 76,5 " 8l,5 o* 
per uur. 
Oldanïbt. 
Hot uurloon bedraagt 76,5 °t pe*1 uur, de loonkosten voor 
niet gewerkte uren in procenten van de totale loonsom 4,5 $• ^ e 
loonkosten per gewerkt uur bedragen dus 100/95,5 x 76,5 •= 80 et 
per uur. 
Zuid~\ïesteli jk Zeekleigebied. 
De loonkosten zijn berekend op basis van oen verhouding 
weekloonsuurloon van Ijl. Het uurloon van een paardeknecht, 
welke een weekloon ontvangt, werd voor de versohillende gebieden 
op de volgende wijze berekend. 
Geldloon 
pe r j a a r 
Emolument 
Totaa l 
j a a r l o o n 
Aantal 
arbeidsuren 
Uurloon 
Zeeland 
39 weken à 
f . 4 6 , 2 5 => f . 1 8 0 4 , -
13 weken à 
f . 4 0 , 2 5 = " 5 2 3 , -
n aardapp)" ! ' 8 4 , -
f . 2 4 1 1 , -
29OO 
83 ,1 
West Noord-Brabant 
52 wekon à' 
f . 4 7 , - = f . 2 4 4 4 , -
M l 
f . 2 4 4 4 , -
29OO 
8 4 , 3 
Z.Hol landse eilanden 
31 weken à 
f. 46 ,25 = f'.l4J4»"* 
13 weken à 
f . 3 9 , 2 5 = " 5 1 0 , -
9 weken à 
f , 4 4 , 7 5 = » 3 5 8 , -
aardapp* + melk= 1 1 3 , -
f . 2 4 1 5 , ~ 
29OO 
83,3 
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Do gemiddelde verdienste per uur voor w©ekloners bedraagt 
dus; 83,3 u t . Da verdienste b i j arbeid in uurloon bedraagt voor 
a l l e gebieden; 76,5 at» Het gemiddelde uurloon bedraagt dus 
Ihk^J&ï
 = 79,9 et. 
Rekening houdend met 4,8 f> loonkosten voor niet gewerkte 
uren bedraagt het loon por gewerkt uur; 100/95>2 x 79>9 = 84 et 
per uur» 
Veenkoloniën. 
De loonkosten zijn berekend op basis van een verhouding 
weekloon s uurloon ala 2ül, 
Hot weekloon bedraagt voor arbeiders die 3 weken per jaar 
in aocoord werkzaam aijn bij een arbeidstijd van 50 uren per 
week f.41»- d,i, 82 et por uur. Het uurloon van losse arbeiders 
bedraagt 76>5 °^ Per uur» Rekening houdend met 5>9 $ loonkosten 
voor niet gewerkte uren, bedraagt het loon per gewerkt uur» 
(2 X 82) + (1 X 76.5) fin + 100/n. - o,- + 
•i~———-/--—->-—i—t*-^ = dO ct Ï /94J1 «* 85 ot per uur. 
De in rekening gebrachte aocoordtarieven voor de versohil-
lende werkzaamheden zijn gebaseerd op de overeenkomsten welke 
voor oogst I95O reeds zijn afgesloten. In deze tarieven zijn de 
loonsverhoging van 5$ on. de duurtetoeslag van f.1,- per week 
verdisconteerd. 
De in do tabellen van bijlage I opgenomen bedragen voor 
accoordwerkzaamheden zijn berekend, door de aocoordtarieven te 
vermeerderen met de bovengenoemde opslagpercentages voor loon-
kosten voor niet gowerkte uren. 
De toeslagen voor speciale werkzaamheden (kunatmeststrooienj 
oogstwerkzaamhoden) zijn voor oogst 1950 ongewijzigd overgenomen 
uit de berekening voor oogst 1949» aangezien deze geen wijziging 
hebben ondergaan. 
liet percentage sociale lasten, dat in de berekening voor 
oogst I95O onder de kosten werd opgenomen is als volgt berekendf 
Ziekteverzekering 2 $ 
Ziekenfondsverzekering 1>8$ 
Vereveningsheffing 4j5$ 
Kinderbijslag 6 $ 
Ongevallenverzekering 1>7$ 
Oudordomü- en inval.verz. 1,5$ 
Bedrijfspensioenfonds 3,1$ 
Totaal 20,6$ ' 
B» Paardeko3ten. 
Voor de berekening van de paardekosten voor oogst 1950 kan 
verwezen worden naar bijlage III, waarin een specificatie wordt 
gegeven van de kosten per werkpaard. De vervoederde producten 
uit eigen bedrijf werden, voorzover mogelijk, gewaardeerd tegen 
de geldende prijzen af-boerderij. Die producten waarvoor in het 
m 
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algemeen geen marktprijs "tot stand komt, worden gewaardeerd 
tegen kostprijs, vermeerderd mot een bedrag voor beloning van 
de ondernemer. Be aangekochte voedermiddolen zijn gewaardeerd 
tegen de geldende prijzen over het eerste kwartaal van het jaar 
1950. In verband met een stijging van do waarde van slachtpaar-
den, worden de kosten van afschrijving op werkpaarden iets ver-
laagd. De overige kostenbestanddolen hobben in het algemeen geen 
wijziging ondergaan, 
C. Trekkerkosten. 
Dose kosten worden op dezelfde wijze berekend als in rap-
port 117 geschiedde voor oogst 1949• Voor deze berekening geldt 
dus evenzeer het voorbehoud dat deze cijfers niet zonder meer 
gebruikt kunnen worden voor speciale studies over de trekker-
kosten. In de berekening voor het jaar 1950 werd de vervangings-
waarde van de trekker gebaseerd op de prijzen uit het eerste 
kwartaal van het jaar 195°- Ten opzichten van het jaar. 1949 
vertonen de aanschaffingsprijzen van trekkers een stijging van 
gemiddeld 30$. De kosten voor onderhoud zijn t.o.v, hat jaar 
I949 verhoogd met 15/°» zijnde do helft van de stijging van de 
aanschaffingswaarde. Dit percentage berust op oen schatting» 
aangezien geen exacte oijfors hierover bokend zijn. 
De kosten van de verbruikte brandstoffen zijn gebaseerd op 
de prijzen welke gelden voor levering in vaten franco bedrijf. 
Met de verhoging van de benzineprijs vanaf half Mei 195° werd 
rekening gehouden, door l/3 van de verbruikte benzine tegen de 
verhoogde prijs ondes- do kosten op te nemen. Do berekening van 
de trekkerkosten voor de Noordelijke Bouwstreok en het Oldambt 
is weergegeven in onderstaande tabel. 
f REKKERKOSTM PEE WEEKUUR 
Vooroalculatie 1950» 
Vervangingswaardo wieltrekker + 25 
1.Afschrijving op basis van 8000 werkuren 
2.Rente 2,4$ van de vervangingswaarde bij 
gemiddeld 600 werkuren per jaar 
3.Reservering voor revisiekosten 
(1/3 x afschrijving) 
4.Onderhoud (ezel, revisiekosten) 
5.Brandstofverbruik 5 
benzine 0, 5'iper uur a 30, 6 et 
petroleum 5,8 1, per uur à .16,4 et 
6.Smeerolie 
7.Spuitvet 
8,Algemene kosten 
Kosten par werkuur 
KCf. 
74 
24 
25 
30 
15 
95 
16 
4 
„„X 
5900,-
ct 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
f.2,90 
per 
11 
n 
11 
11 
11 
H 
o 
n 
uur 
11 
it 
n 
11 
it 
11 
11 
11 
1)'. We^ktuigkosien, 
De berekening van afschrijving en rente geschiedde op basis 
van de niouwwaarde van de werktuigoninvontaris, bij het prijs-
peil in het eerste kwartaal van hot jaar 195°. De prijzen van de 
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verschillende werktuigen zijn ontleend aan de prijzenstatistiek 
voor landbouwworktuigen welke wordt verzorgd door hot L.E, I, 
De kosten van onderhoud en aanschaffing van gereedschappen 
hebben ten opzichte van het Jaar 1949 nagenoeg geen wijziging 
ondergaan. Zij zijn daarom ongewijzigd uit do berekening voor 
oogst I949 overgenomen. 
Van de totale werktuigkoston voor do verschillende type-
bedrijven geeft do volgende tabel eon overzicht, 
WERKïïffCKOSTEN PSR BEDRIJF EN PER HA. CULTUURGROND 
Voorcaloulatie 195^ 
Nieuwwaarde i n v e n t a r i s 
d . i . p e r ha cu l tuurgrond 
Kosten pe r b e d r i j f : 
A f s c h r i j v i n g 
Rente 2 ,4$ van nieuw-
waarde 
Onderhoud en aanschaf-
f i n g 
T o t a l e kos t en 
Worktuigkoston por ha 
cu l t uu rg rond 
Noordolijko 
Bouwstreek 
f . 2 2 7 7 0 , -
" 533,-
" I505 , -
" 546,-
" 944,-
f. 2995,-
f. 70 , -
f. 
11 
11 
H 
H 
f. 
f. 
23780,-
511 , -
1517,-
570,-
954,-
3041,-
•65,-
Z.W.Zeo-
kledgobied 
f . 1 2 8 9 0 , -
" 4 3 0 , -
" 789,-
" 309,-
" 738,-
f. 1836,-
f. 6 1 , -
Veen-
koloniSn 
f. 
n 
11 
n 
11 
f. 
f. 
8036,-
349,-
48O,-
193, -
483 , -
1156,-
50 , -
De toorokoning van de totaio worktuigkosten per bedrijf aan 
de verschillende voortgebrachte producten geschiedde op dezelfde 
wijze als in de rapporten 115> 116 en 117» ûo op deze wijze be-
rekende kosten per ha voor de verschillende gewassen zijn. samen-
gesteld in de volgende tabel 
WERKTUIGKOSTEN PER IIA GEWAS 
Voorcaloulatie 1950 
Granen 
Groene erwten 
Veldbonen 
Handelszaden 
Vlas 
Bie tenzaad 
Sp inaz iezaad 
Aardappelen 
B ie t en en s t e k l i n -
gen 
Klaver 
Noordelijke 
Bouw3treek 
f. 7 1 , -
'V 8 1 , -
« 70 , -
" ^9,-. 
" 98,-1) 
" 7 3 , -
-
" 112,-
" 79 , -
" 67 , -
u i ueuu u K 
f. 
11 
II 
11 
11 
11 
11 
tl 
60, -
80 , -
65 , -
65,~ 
-
7 7 , -
6 5 , -
-
9 1 , -
7 2 , -
Z.W,Zee-
kledgebied 
f. 58 , -
" 76 , -
-
« 52,-2) 
~ 
-
«. 9 8 , -
" 7 2 , -
11
 77 , -
Veen-
fcoloniën 
f. 4 8 , -
-
-
-
« 
-
-
.. 54 , -
-
— 
I) Machinaal getrokken, op eigen bedrijf gerepeld 2) Hand getrokken, ongerepeld verkocht. 
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E. Dorskos ten . 
Voor oogst I95O zijn de doratari even berekend uit de voor 
oogst 1949 geldende tarieven. Hierbij is rekening gehouden met 
de stijging van de loonkosten en een geringe stijging van de 
overige kosten (o.a. trekkerkosten). Voor do noordelijke Bouw-
streek en het Oldambt werden voor oogst 195° de volgende basis-
tarieven voor loondorsers berekendg 
Accoordtarief voor granan f. 2,05 per 100 leg 
Uurtarief " 23,65 P©*" uur 
H.A. tarief (koolzaad) "120,- per ha 
Bovenstaando tarieven geldon voor tractordorsen, inclusief 
een volledige personeelsbezetting« 
Het bovenstaande uurtarief wordt verminderd met f,0,50, 
indien het 3tro niet geperst wordt. Boven dit tarief zijn indien 
het stro geperst wordt draadkosten verschuldigd, welke f.1,67 
per ton geperst stro bedragen. 
Evenals in de berekening voor oogst 1949 het geval was, 
werd bij de kostprijsberekening per gewas op de voor loonwerkers 
geldende tarieven een verlaging aangebracht, indj^ en in belang-
rijke mate in coöperatief verband wordt gedorst. Deze verlaging 
is ten opzichte van het jaar 1949 ongewijzigd gebleven. Voor 
het Z.W,Zeekleigebied en de Veenkoloniën werden de tarieven voor 
oogst I949 °ok ter compensering van het gestegen kostenniveau 
(vnL loon) mot een bedrag verhoogd tot respectievelijk f.1,56 
per 100 kg en f.24,- per uur. De kosten voor hot knopbreken van 
vlas werden in verband met de gestegen kosten verhoogd van 
f.24,- tot f.25,- per ha, 
F. Zaaizaad en pootgoad. 
De kosten van het zaaizaad en pootgoed zijn voor de afzon-
derlijke gebieden bepaald aan de hand van de verbruikersprijzen 
voor het aangekochte zaalzaad/pootgoed. De hoeveelheid, welke 
uit het eigon bedrijf is aangewend, is gewaardeerd tegen de 
geldende prijzen voor de producten van oogst 1949 verhoogd met 
een klein prijsverschil voor betere kwaliteit. De prijzen van de 
afzonderlijke producten zijn vermeld in de tabellen met de pro-
duotiekostenberekening per gewas. Do kosten voor de ontsmetting 
van het zaaizaad zijn ongewijzigd uit do berekening voor het 
jaar 1949 overgenomen. 
G. Bemesting. 
De berekening van de aangekochte meststoffen geschiedde met 
behulp van de statistiek van de verbruikersprijzon van meststof-
fen welke verzorgd wordt d.oor de afdeling statistiek van hot 
L.E.I, en met gegevens óver het vermoedelijke verbruik verstrekt 
door het Centraal Stikstofve.rkoopbureau. 
Stikstof. 
De gemiddelde prijs van de stikstof is gebaseerd op de 
volgende prijzen, welke geldon voor oogst 1950« 
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PRIJZEN PER KG. ZUIVERE N. 
in ots 
Chili 
Kalksalpoter 
Kalkamiaonsalpoter 
Zwavelzure amraonialc 
Kalkstikstof 
ßemiddeldo p r i j s 
Noordelijk 
Groningen 
143,2 
107,1 
83,2 
79,3 
105,8 
90/92 
Zuid-West. 
Zeekleigebiac 
143,1 
108,-
8 2 , -
80,8 
107,-
39 
Veenkoloniën 
144,6 
105,3 
82 , -
70,9 
104,3 
83/87 
Do gemiddelde prijs por kg zuivere N is eon gewogen gemid-
delde, waarbij rekening is gehouden met het gesohatte verbruik in. 
I95O en de onderlinge verhouding van de gestrooide meststoffen 
zoals deze voor de afzonderlijke gebieden uit de bedrijfsboek-
houdingen van het L.E.I, over de afgelopen jaren naar voren kwam. 
Voor Noordelijk Groningen is de gemiddelde prijs gegeven 
voor rosp. de Noordelijke Bouwstreek en het Oldamtrfc. Voor de 
Veenkoloniën hebben do prijzen betrekking op de stikstof voor 
resp. fabrieksaardappelen en granen. 
Fosforzuur. 
' Voor de Noordelijke Bouwstreek en hot Oldambt is de prijs 
per kg P2O5 geöteld op 51 et en voor het Zuid-Westelijk Zoeklei-
gebied op 45 °t» De bepaling van deze prijzen geschiedde op 
basis van.de voor oogst 195° geldende prijzen voor superfosfaat. 
Voor de Veenkoloniën is de prijs gesteld op 55 °^> zijndo 
do gemiddelde prijs van superfosfaat on thomas-slakkenmeel (reap. 
49,2 ob on 61,2 ot per kg zuiver). 
Kali 
De kosten van de kalibemesting zijn voor alle gebieden 
berekend tegen een prijs van 32 ot per kg zuiver. Aangezien 
kali 40$ in allo gebieden de meest gebruikte kalimeststof is, 
werd do prijs hierop gebaseerd. 
Overige bemestingskosten. 
Doze zijn ongewijzigd uit de berekening voor oogst 1949 
overgenomen. Alhoewel de prijzen van de kunstmeststoffen een 
stijging hebben ondergaan, werd do waarde van do geproduoeerde 
stalmest por dier niet gowijzigd, aangezien dezo als zodanig 
slaohts een benadering inhoudt. De kosten van groenbemesting 
wijzigden zich niet. 
H. Kosten ziektebestrijding. 
Deze kosten hebbon ten opzichte van het jaar 1949 geen 
wijaiging ondergaan. 
I. Pacht. 
Do bepaling van de pachtprijs per ha cultuurgrond voor het 
oogstjaar 1950 leverde enige moeilijkheden op, daar onvoldoende 
bruikbare gegevens tor beschikking waren. Voor de bepaling van 
de pachtprijzen voor de voorcalculatie 1949 is gebruik gemaakt van 
gegevens van de bedrijfsboekhouding van hot L.E.Ï. waarbij reke-
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ning werd gehouden met oen stijgende tendentie in de kosten 
van de grond. De bepaling van de pachtprijzen voor oogst 1950 
geschiedde overeenkomstig de aangenomen stijging van de pacht-
prijzen in I949 t.o.v. de voorafgaande jaren. De paohtprijzen zijn 
voor de afzonderlijke gebieden gesteld op do volgende bedragen 
noordelijke Bouwstreek f.144,- PQ*" ha 
Oldambt " 134,- " " 
Zuid-Westelijk Zeekleigebied " 119,- " " 
Veenkoloniën " 98,- " " 
In bovenstaande pachtprijzon zijn begropon de kosten voor 
het onderhoud van bedrijfsgebouwen voor rekening van de pachter, 
J, Diverse kosten. 
1,Rente omlopend kapitaal. 
De rente over het bij de productie van do verschillende 
gewassen te investeren kort omlopende kapitaal is gewijzigd 
t.o.v. de rente-bedragen in de voorgaande jaren. Deze wijzi-
ging is niet uitsluitend een gevolg van de gestegen productie-
kosten maar is tevens een gevolg van een gewijzigde methode 
van berekening mot betrekking tot de gomiddolde tijdsduur 
van de investering. 
Bij de productiekostenberekoning por gewas zijn de volgende 
bed.ragen per ha ingecalculeerd, 
Granon, peulvruchten, handelsgowasson, spinaziozaad, fabrieks-
aardappelen, bieten f.20,- por ha 
Consumptio-aardappelen, bietenzaad " 25>- " " 
Vlas (gerepeld) » 30,- " " 
2,Bindertouw. 
De kosten van bindertouw zijn gobaseord op een prijs van 
f,1,96 per kg welke geldt voor oogst 195°« 
3.Omzetbelasting» 
Voor de bepaling van de omzetbelasting is het nodig de 
opbrongsten in geld te kennen van de verschillende belast-
bare producten. Daar de prijsvorming van deze producten eerst 
in hot najaar van 195° plaatsvindt, is de omzetbelasting ont-
leend aan de voorcalculatio 1949 en aangehouden voor de bere-
kening van de productiekosten te geven voor oogst 1950« 
4.Afleveringskosten suikerbieten. 
Bij do bepaling van de afleveringskosten van de suikerbieten 
is rekening gehouden met een kostenstijging van 5$ t.o.v, de 
voorgecalculeerde kosten voor oogst 1949» 
K« Ondernemingsbolasting« 
Mot ingang van hot belastingjaar 195° zal d-o Ondernemings-
belasting niet moor van kracht zijn voor do landbouwbedrijven 
(Wet Belastingherziening 195°)• Dienovereenkomstig is de onder-
nemingsbolasting niet in do productiekostenberokening opgenomen. 
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B D 1 A G E • II 
.BEREKENING VAN DE PRODUCTIEKOSTEN PER HA EN DB KOSTPRIJZEN 
PEll lOO/lOOO KG VAU DE VOORNAAMSTE 
AKKERBOUWPRODUCTEN 
OOGST I95O 
22 -
SPECIFICATIE VAU DE PRODUCTIE-EENIIEDEN PER HA WINTERTARWE 
V o o r c a l c u l a t i e 1950 
Omschrijving 
1 t/m 3 Arbeidstijden 
a« Gr eindbewerking 
b.Algemene werkzaamheden 
e.Za.aien (incl. voor- en 
nabewerking) 
d,Verplegen 
e .Manien (incl.kanten zichten) 
f.Hokken en omhokken 
g.Inhalen 
li.Dorsen (eigen personeel) 
i„Bewaren en afleveren 
Totaal gewerkte uren 
1.Arbeidskosten s uurlonen 
2.Paardekosten 
3. Trekkerkosten. 
4»y/erktuigkosten 
5aWerk door derden s dorsen 
6.Zaaizaad : aankoop 
eigen bedrijf 
Ontsmetting zaaizaad 
7.Bemesting s a.stikstof 
b t/m d overige meststoffen 
b.foaforzuur 
cakali 
O.Bindertouw 
L5.Opbrengst bijproduct 
Noordelijke 
Bouwstreek 
rn.u» 
21 . 
53 
9 
29 
12 
15 
26 
-
3 
168 
Pt,U, 
20 
9 
15 
9 
-
-
14 
-
1 
68 
t»U0 
12,0 
0,2 
_ 
-
3,5 
-
1,0 
-
-
16,7 
168 ra.u.à 81,ij et 
68 p.u. à 76 et 
16,7 t.u.à f.2j90 
omslag 
f.2,24 per 100 kg 
95 kg à f.29,» 
(le nab.) 
95 kg à f.24,-
f .1,- per ha 
45 kg à 90 et 
one?.a,3 
51 et p/kg zuiver 
32 et » " 
6,5 kg à f.1,96 
52OO kg à f.l8,-
p.1000 kg 
Oldambt 
m.u. 
26 
74' 
11 
36 
9 
15 
33 
-
3 
207 
Ï'U» 
23 
12 
19 
11 
„ 
. - . 
18 
-
1 
84 
._ 
t,u.> 
13,0 
0,1 
— 
-
3,0 
-
1,0 
-• 
-
17 i l 
• 
207 m,u» à 80 et 
84 p.u, à 85 et 
17>1 t.u.à f.2,90 
omslag 
2,65 uur à f.25,65 
per uur 
48 kg à f.29,-
(le nab.) 
48 kg à f,28,-
(2e nab.) 
95 kg à f.24,-
f,1,- per ha 
40 kg a 92 et 
omslag 
51 et p/kg zuiver 
32 et " " 
6,5 kg à f»1,96.. 
52OO kg à f.18,-
pc1000 kg 
Zuid-West. 
Zeekleigebxed 
m.u. 
35 
45 
14 
40 
15 
17 
28 
30 
6 
230 
PoU. 
80 
9 
21 
6 
14 
-
16 
-
3 
149 
230 m.u. à 84 et 
I49 p Bu ä à 71 et 
-
omslag 
f„1,56 per 100 kg 
70 kg à f.30,-
(lo nab.) 
110 kg à fs 24»-
f.1,- per ha 
50 kg à 89 et 
omslag 
45 0* p/kg zuiver 
32 et " " 
6 kg à f,1,96 
44OO kg à f.15,-
p.1000 kg 
L.E.I . 
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PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA WINT3RTAR19E 
Yoorcalculatie 195^ 
Tabel 1 
Omschri jving 
A.. Specificatie kosten in geval A en B 
1»Arbeidskosten « a. uurlonen 
b« toeslagen 
c, socials lasten 
21P aar dolco s t en 
3. Trekkerkosten 
4.Werktuigkosten 
5 «Werk door derdsns dorsen 
ó.Zs,8,iEaad en ontsmetting 
7.Bemesting s a. stikstof 
b, fosforzuur 
c. kali 
d„ divorse bemestingskosten 
3,£indertov,.7 
9iRente omlopend kapitaal 
10*Omzetbelasting 
11«Algemene kosten 
12»Pacht (incl„onderhoud g e b o g e n ) 
13» Drainagereateriaal 
14»Brute koat-eïi 
15*Af s Opbrengst bijproduct 
16.Netto kosten 
i 
| B„Resultaat in geval A 
17,Opbrengst hoofdproduct in kg 
l86Kostprijs per 100 kg 
1 C.Ro.-mltaat in geval 3 
19.Opbrengst hoofdproduct 
20,Koutprijs per 100 kg 
1 
Noordelijke 
Bouwstreek 
137,-
5,-
29,-
52,-
48,-
71,-
83,-
51,-
41,-
17v-
12,-
15,-
13,-
20,-
2,-
11,-
144,-. 
2,-
753,-
94,-
659,-
3750 îr« 
f,17,60 
3650 kg 
f.18,10 
Oldambt 
166,-
5,~ 
35,-
71»-
50,-
68,-
68,-
51,-
37:,-
10,-
5,~ 
19,--
13,-
20,-
2,-
10,-
134,-
3,-
767,-
94,-
673,-
343O kg 
f»19,5° 
3350 kg 
f.20,10 
Zuid-West« 
Zeekleigebied1 
193,-
.6,-
41,-
106,-
-
58,-
• 57,-
48,-
45,-
22,-
9,.. 
19,-
12,-
20,-
1 , - ; 
11,-
119,-
3,-
770,-
66,~ 
704,-
3700 kg 
f.19,00 
3600 kg 
f.19 s 60 
L*E,I<. 
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SPECIFICATIE VAN DE PEODUCTI^-^EUHEDEïï PER HA ZOMEETAfflVE 
Voor c a l c u l a t i e 19 50 
Omschrijving 
1 t/ra 3 Arbe ids t i jden» 
a, Grondbewerking 
b, Algemene werkzaamheden 
c«, Zaaien (incl, voor- en nabewer-
• king) 
d, Verplegen 
e, Maaien (incic kanten zichten) 
f» Hokken en omhokken 
g« Inhalen 
'a, Be-flaren en a f l e v e r e n 
Totaal gewerkte u ren 
1. Arbeidskosten; uurlonen 
2. Paaröekosten 
3. T.r ekk erko sten 
4. Werktuigkosten 
5« Werk. door derden s dorsen 
6« Zaaizaad g aankoop 
e igen b e d r i j f 
'Ontsmett ing zaa izaad 
7» Bemesting s a « s t i k s t o f 
b t / n d over ige mes t -
s t o f f e n 
b . f o s f o r z u u r 
c k a l i 
8, Bindertouw 
I5.0 Opbrengst bijproduct 
Kb or del ij]-, e Bouwstreek 
nu u* 
21 
53 
12 
34 
12 
15 
I78 
*p.)Uo 
20 
9 
14 
7 
14 
1 
t,U,V 
12,0 
0,2 
2,5 
3*5 
1,0 
19,2 
I78 m.u, à Si,5 ot 
65 PcU. t 76 et 
19,2 t.u, à f, 2,90 
omslag 
f, 2?24 per 100 kg 
66 kg à f.31,50 
(ie nab,) 
99 " à f,24,50 
f»l,~ per ha 
45 kg à 90 et 
omslag 
51 et p/kg ?,uiver 
32 et " " " 
6,2 kg à f,1,96 
5OOO kg à f.18,-
Oldambt 
rn»Ut 
26 
74 
12 
40 
9 
15 
35 
3 
214 
PcU» 
23 
12 
17 
20 
1 
61 
töu» 
13,0 
0,1 
o,5 
3,0 
1,0 
17,6 
214 nicu9 à 80 et 
81 p.u. à 85 et 
17,6 t.u« à f, 2,90 
02ns lag 
2,45 uur à f,25,70 p/uui 
S3 kg à f.31,50 
(ie nab») 
82 " à f,24,50 
f,1,- per ha 
40 kg à 92 et 
omslag 
51 et p/kg zuiver 
32 et " " » 
6,1 kg à f,1,96.. 
5OOO kg à f,18,« 
L.E,!, 
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PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA ZOMERTARWE 
Tabel 2 
Omschrijving 
A« Specificatie kosten in geval A en B 
1,Arbeidskosten s a,uurlonen 
b,toeslagen 
Cesoqiale lasten 
2,,Paardekosten 
3. Ir ekkerko sten 
4»V/erktuigkosten 
5,Work door derdenj dorsen 
6.Zaaizaad en ontsmetting 
7.Bemestingj a.stikstof 
b.fosforzuur 
c.kali 
d,diverse bemestingskosten 
8,Bindertouw 
9,Rente omlopend kapitaal 
10,Omzetbelasting 
11„Algemene kosten 
12»Pacht (incl. onderhoud gebouwen) 
13*Drainagemateriaal 
14»Bruto kosten 
15,Af s Opbrengst bijproduct 
16«Netto kosten 
B. Resultaat in geval A 
17,Opbrengst hoofdproduct in kg 
18,Kostprijs per 100 kg 
C4 Resultaat in geval B 
19,Opbrengst hoofdproduct in kg 
20.jKostprijs per 100 kg 
Noordelijke 
Bouwstreek 
I45," 
5,~ 
31,-
49,-
56,-
71, -. 
75,-
46,-
41,-
17,-
12 ,r 
15,-
12,-
20,-
2,-
11,-
144,-
2,-
754,-
90,-
664,-
34OO kg 
f.19,50 
3300 kg 
f.20,10 
Oldambt 
171,-
5,-
36,-
69,-
51,-
68,. 
63,-
47,-
37,-
10,_ 
5,-
19,-
12,-
20,-
2,-
10,-
134,-
3,-
762,-
90,-
672,-
315O kg 
f.21,30 
305O kg 
f.22,00 
L,S5Ij 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTI^-EMHEDEN HEK'HA ROGGE 
V o o r c a l c u l a t i e 195° 
Omschri j v i n g 
1 t/m 3 A r b e i d s t i j d e n 
a » uronüb ewerki ng 
b 3 Algemene werkzaamheden 
c*Zaaien ( i n c l . v o o r - en 
nabewerking) 
d ,Verplegen 
s.Maaien ( inc l a kan ten zich-
t en ) 
f a Hokken eii otthokken 
g»Inha lan 
h„Dorsen (eigen personeel) 
i» Bewaren en afleveren 
Totaal go-workte -uren 
1»Arbeidskosten s uurlonen 
2«?a?.rdokosten 
3*Trekkerkosten 
4»Werktuigko3ten 
5•'Work door dorden• dorsen 
6•Zaai E aad g aankoop 
eigen bedrijf 
Ontsraetting zaaizaad 
Y•> Boxesting • a0 stikstof 
b t/ra d overige, 
meststoffen 
j b.fosforsuur 
i 
j o.kali 
j 8,31ndortouw 
l^ ïCpbroiigst bijproduct 
Noordelijke 
Bouwstreek 
m.u. 
21 
53 
8 
10 
10 
15 
32 
3 
160 
p*u. 
20 
9 
12 
5 
67 
ï.U. 
12,0 
0,2 
m^u» 
26 
74 
10 
13 
13 
15 
1,0 36 
Oldambt 
f)J 
17,7 
160 m.u,à 81,5 ot 
67 p.u. a 76 et 
17,7 t.u.à f.2,90 
omslag 
f.2,25 per 100 kg 
60 kg à f.3^5-
(2e nab.) 
90 kg a f.23,-
f3ls- per ha 
50 kg a 90 et 
omslag 
51 ot p/kg zuiver 
32 et " " " 
6,5 kg à f,1,96 
52OO kg à f.l8,-
.90 
P.iU« 
23 
12 
15 
t.u. 
13,0 
0,1 
22 
79 
4,0 
1,0 
18,1 
I90 m.u. à 80 et 
79 p.u. à 85 et 
18,1 t.u.à f.2,90 
omslag 
2,4 uur à f.25,80 
por uur 
75 kg à f,30,-
(2e nab,) 
75 kg à f.23,-
f,1,- per ha 
45 kg à 92 et 
omslag 
51 et p/kg zuiver 
32 et » " " 
6,2 kg à f. 1,96.. 
5OOO kg à f.18,-
Veenkolonie'n 
m.u, 
40 
65 
7 
10 
U 0 
34 
6 
4 
196 
p«u. 
SO 
9 
17 
17 
106 
196 m.u, à 85 et 
106 p,u. à 53 et 
omslag 
2,5 uur à f,24,-
per uur 
22 kg à f.36,-
(origineel) 
128 kg à f.23,-
f,2,- per ha 
80 kg à 87 et 
omslag 
55 c"fc p/kg zuiver 
32 ot " » » 
4,8 kg à f,1,96. 
45OO kg â f.18,-
Op.'C, 
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['abel 3 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA ROGGE 
Voorcalculatie 195° 
Omschrijving 
A« Specificatie kosten in geval A en B 
1.Arbeidskosten s a.uurlonen 
b.toeslagen 
c»sociale lasten 
2.Paardekosten 
3,Trekkerkosten 
4,Werktuigkosten 
5«Werk door derden s dorsen 
6.Zaalzaad en ontsmetting 
7.Bemestingj a.stikstof 
b.fosforzuur 
c.kali 
d,diverse bemestingskosten 
8,Bindertouw 
9#Rente omlopend kapitaal 
10.Omaetbelasting 
11,Algemene kosten 
12.Pacht (incl. onderhoud gebouwen) 
13.Drainageraateri aal 
14.Bruto kosten 
15, Af s Opbrengst bijproduct 
16.Netto kosten 
B, Resultaat in geval A 
17.Opbrengst hoofdproduct in kg 
18.Kostprijs por 100 kg 
C. Resultaat in geval B . 
19.Opbrengst hoofdproduct in kg 
20,Kostprijs per 100 kg 
Noordelijke 
Bouwstreek 
130,-
6,-
28,-
51,-
51»-
71,-
73,-
40,-
45,-
16,-
13,-
15»-
13,-
20,-
2,-
11,-
144,-
2,-
731,-
94»-
637,-
. 3300 kg 
f.19,30 
3200 kg 
f.19,90 
' Oldambt 
152,-
6,-
33,-
67,-
52,-
68,-
62,-
41,-
41,-
9,-
5,-
19,-
12,-
20,-
2,-
10,-
134,-
3,-
736,-
90,-
646,-
285O leg 
'f,22,70 
275O kg 
f.23,50 
i/eenkoloniën 
167,-
4,„ 
35,-
56,-
-
48,-
60,-
39,-
70,-
33,-
24,-
26,-
V 
20,-
2,-
10,-
98,-
-
701,-
81,-
620,-
29OO kg 
f.21,40 
2800 kg 
f.22,10 
L« E.I. 
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SPECIFICATIE VAU DE PRODUCTIE-EENHEDEN PER HA YOTTERGERSŒ1 
V o o r c a l c u l â t ! e 195° 
Omschrijving 
• ' • • 
'1 t/m 3 Arbeidstijden* 
a. Grondbewerking 
b« Algemene werkzaamheden 
c.Saaien (incl« voor- en nabewerking 
d«Verplegen 
e.Oogsten 
f«Bewaren en afleveren 
Totaal gewerkte uren 
ItArbeidskosteni uurlonen 
2«Paardekosten 
3.ïrekkerkosten 
4,ïïerktuigkosten 
5«Werk door derden s dorsen 
6«Saaizaads aankoop 
eigen bedrijf 
Ontsmetting zaaizaad 
7«Eemescing8 a.stikstof 
b t/m d overige meststof-
fen 
b.fosforzuur 
c.kali 
8,Eindertouw 
tSoOptoengaü bijproduct 
Noordelijke Bouwstreek 
nuu« 
21 
53 
) 9 
19 
58 
3 
163 
p.u. 
20 
9 
15 
9 
15 
1 
69 
t»u. 
12,0 
0,2 
-
-
5,0 
-
17,2 
163 m.u. à 81,5 ot 
69 p.u, à 76 et 
17,2 t.u. à f.2,90 
omslag 
f.2,17 per 100 kg 
90 kg à f.33,-(le nab.) 
70 kg à f.24,-
f.l,- per ha 
45 kg à 90 et 
omslag 
51 et per kg zuiver 
32 et " " " 
4,4 kg à f.1,96 
37OO kg à f„l8,-
Oldambt 
mau. 
26 
74 
11 
21 
60 
3 
195 
p»u. 
23 
12 
19 
11 
19 
1 
85 
toU* 
13,0 ' 
0,1 
-
-
4*0 
-
17,1 
195 m»Ua à 80 et 
85 p.u, à 85 et 
17,1 t.u. à f,2,90 
omslag 
2,7 uur â f«24j45 p/uur 
64 kg à f.33,-(le nab.) 
32 kg à f.32,-(2e nab,) 
64 kg à f.24,-
f.l,- per ha 
40 kg à 92 et 
omslag 
51 ot per kg zuiver 
32 et " » " 
4j4 kg à f.1,96 
34OO kg à f,l8,-
L»E»I« 
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Tabel A 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA WINTSRGERST 
Voor c a l c u l a t i e 19.50 
Omschrijving Noordelijke Bouwstreek Oldambt 
A» Specificatie kosten in geval A en B 
IsArbeidskosten $ a«uurlonen 
b,toeslagen 
Ctsociale lasten 
2.Pa.ardekosten 
3 « 'frekkerkosten 
4«V/erktuigkosten 
5»Work door derden s dorsen 
6*Zaaizaad en ontsmetting 
7»Bemesting s a.stikstof 
b.fosforzuur 
c.kali 
d.diverse bemestingskosten 
8.Bindertouw 
9*Rente omlopend kapitaal 
10,Omzetbelasting 
11,Algernene kosten 
12»Pacht (incl. onderhoud gebouwen) 
13. Brainagemateri aal 
14»Bruto kosten 
15»Af s Opbrengst bijproduct 
16aNetto kosten 
B, Resultaat iïi geval A 
17«Opbrengst hoofdproduct in kg 
l8»Kostprijs per 100 kg 
C« Resultaat in geval B 
19„Opbrengst hoofdproduct in kg 
20.Kostprijs per 100 kg 
133,» 
5,-
28,-
52,-
50,-
71,-
78,-
48,-
41,-
14,-
13,-
15,-
9,-
20,-
2,-
11,-
144,-
2,-
736,-
67 r 
669,-
3750 kg 
f.17,80 
365O kg 
f.18,30 
156,-
5,-
33,-
72,-
50 ,r 
68,-
G6,~ 
48,-
37»-
8,-
5,-
19,-
.9»-
20,-
2,r 
10,-
134 r 
3,-
745 »-
684,-
35OO kg 
f.19,SO 
34OO kg 
f.20,1° 
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SPECIFICATIE VAÏÏ DE PHODUCTIE-ESMEDEN PER HA ZOMERGERST 
V o o r c a l c u l a t i e 1950 
Omschrijving i 
-i 
1 t/ra 3 • A r b e i d s t i j d e n 
a.Grondbewerking 
b.Algemene werkzaamheden 
c .Zaa ien ( i n c l . voo r - en 
nabewerking) 
d .Verplegen 
e .Haaien ( i n c l . kan ten z i c h t e n ) 
f. Holde en en omhokken 
g»Inhalen 
h.Dorssen ( e i g e n p e r s o n e e l ) 
i .Bewaren en a f l e v e r e n 
Totaal gewerkte u ren 
1 .Arbeidskos ten s uur lonen 
2c Paardelcosten 
3 .'Trekkorko s t e n 
4 ,Werktuigkosten 
5»Work door derden s dorsen 
6 .Zaa izaad % aankoop 
e igen b e d r i j f 
Ontsmet t ing s a a i z a a d 
7.Bemesting s a . s t i k s t o f 
b t/m d over ige 
mes t s to f f en 
'b. f o s fo r zuur 
o . k a l i 
3.Bindertouw 
15.Opbrengst b i j p r o d u c t 
1 
Noorde l i jke j 
Bouwstreek 
m.u» 
21 
53 
12 
34 
12 
15 
23 
-
3 
173 
p . u . 
) 
20 
9 
14 
7 
_ 
-
14 
-
1 
65 
t-.u» 
12 ,0 
0 ,2 
2 ,5 
_ 
3 ,5 
„ 
1,0 
„ 
-
19,2 
178 m.u .à 8 l , 5 c t 
65 P«u» à 76 e t 
19 ,2 t . u . à f . 2 . 9 0 
omslag 
f , 2 , 1 8 por 100 kg 
58 kg ä f . 4 1 , 5 0 
( i e nab>) 
87 kg à f . 2 8 , 5 0 
f , 1 , " pe r ha 
45 kg à 90 e t 
omslag 
51 e t p /kg zuiver 
32 e t •" " " 
4 ,6 kg à f . 1 , 9 6 . 
3300 kg à f . l 8 , -
rn.«u, 
26 
74 
12 
40 
9 
15 
35 
-
3 
214 
Oldamb 
PsU.. 
23 
12 
17 
8 
-
„ 
20 
-
1 
.81 
t 
t .u« 
13,0 
0 ,1 
o,5 
*» 
3 ,0 
„ 
1,0 
" 
-
17,0 
i 
214 m»u.à 80 e t 
81 p.u» à 85 e t 
17,6 t . u . à f»2,9C 
omslag 
2 ,5 irar à f .24 s8C 
pe r uur 
73 kg à f . 4 1 , 5 0 
( i e nab«) 
72 kg a f . 2 3 , 5 0 
f , 1 , - pe r ha 
40 kg à 92 e t 
omslag 
51 e t p / k S auivol 
32 e t " " " 
4 , 2 kg à f . 1 , 9 6 . 
3400 kg à f . l 8 , -
Zuid-West . 
Zeek le igeb ied 
tn<u. 
35 
45 
15 
30 
17 
13 
-
34 
10 
199 
P a U s • 
30 
9 
25 
5 
i g 
~ 
-
16 
6 
153 
I99 m,u. à 84 e t 
I53 p«vu à 71 ot 
omslag 
f , 1 , 8 0 pe r 100 kg 
1) 
45 kg à f . 3 9 , -
( l ö n a b , ) 
65 kg à f . 2 8 , 5 0 
f . 1 , - pe r ha 
35 kg à 89 e t 
omslag 
45 e t p /kg zu ive r 
32 e t » " " 
6 kg à f«1 ,96 
3000 kg à f . l 5 j -
1) I n c l u s i e f schoningskos ten f . 0 , l 8 per 100 kg 
L . B . I . 
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Tabel 5 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN 
Voorcaloulatie 
PER HA ZOMERGERSï 
I95O 
i Omschrijving 
A« S p e c i f i c a t i e kos t en i n geval A en B 
i l . A r b e i d s k o s t e n j a. uur lonen 
b . t o e s l a g e n 
c.scCD a l e l a s t e n 
2 .Paardokos ten 
3 • Treklcorkosten 
4 .Werktu igkos ten 
5«V/erk door dorden s dorsen 
6 .Zaaizaad en on ts rae t t ing 
7.Bemesting 8 a . s t i k s t o f 
b . f o s f o r z u u r 
c . k a l i 
d. d i v e r s e bomestingslcosten 
8,Bindertouw 
9«Rente omlopend k a p i t a a l 
10, Omzetbelas t ing 
11.Algemene k o s t e n 
12 .Pach t ( i n c l . onderhoud gebouwen) 
13 .Dra inagemate r i aa l 
14 .Bruto k o s t e n 
15«Aft Opbrengst b i j p r o d u c t 
j 16*Netto kos ton 
B. R e s u l t a a t i n geva l A 
17.Opbrengst hoofdproduct i n kg 
l 8 » K o s t p r i j s per 100 kg 
C, R e s u l t a a t i n goval 3 
19 * Opbrengst hoofdproduct i n kg 
20„Kos tp r i j s por 100 kg 
Noordelijke 
Bouwstreek 
145>-
5 ,~ 
31 . , -
4 9 , -
5 6 , -
7 1 , -
7 2 , -
5 0 , -
4 1 , -
1 6 , -
1 4 , -
1 5 , -
9 ,~ 
2 0 , -
2 , -
1 1 , -
I 4 4 , -
2 , -
753,-
59 , -
694,-
3350 kg 
f „20 ,70 
3250 kg 
f . 2 1 , 4 0 
Gldainbt 
1 7 1 , -
5 , -
3 6 ? -
6 9 , -
5 1 , -
6 8 , -
6 2 , -
5 2 , -
3 7 , -
9 , -
6 , -
1 9 , -
8 , -
2 0 , -
2 , -
1 0 , -
1 3 4 , -
3 , -
7 6 2 , -
6 1 , -
7 0 1 , -
3350 kg 
f . 2 0 , 9 0 
3250 kg 
f , 2 1 , 6 0 
Zuid-West . 
Zeekleigebied, ' 
167 ,« 
6 , -
. . - .36 , . -
1 0 9 , -
-
r-O 
5 u , -
6 8 , -
3 7 , -
3 1 , -
2 2 , -
1 1 , -
1 9 , -
1 2 , -
2 0 , -
1 , -
1 1 , -
1 1 9 , -
3 , -
7 3 0 , -
4 5 , -
6 8 5 , -
38OO ':g 
. f . 1 8 , 0 0 
1 
37OO kg 
f . 1 8 , 5 0 
L., E.T.« 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIE-EENHEDEN PER HA HAVER 
Voorca lcu la t . i e 1950 
Omschrijving 
1 t/m 3 Arbeidstijden 
a.Grondbewerking 
b« Algemene •werkzaamheden 
c. Zaai en(inel<, voor- en 
nabewerking) 
d.Verplegen 
o,Maaien(incl. kanten 
zichten) 
f,Hokken en omhokken 
g.Inhalen 
h,I)orsen( eigen personeel) 
i.Bewaren en afleveren 
Totaal gewerkte uren 
1.Arbeidskostens uurlonen 
S.Paardekosten 
3,Trekkerkosten 
4«Werktuigkosten 
5fV/erk door derden s dorsen 
6«Zaaizaad» aankoop 
eigen bedrijf 
Ontsmetting zaaizaad 
7.Bemesting g a.stikstof 
b t/m d.overige 
meststoffen 
b.fosforzuur 
c, kali 
8»Bindertou*? 
15a Opbrengst bijproduct 
Noordelijke 
Bouwstreek 
m.u» 
21 
53 
12 
34 
12 
15 
28 
-
3 
178 
p.u. 
20 
9 
14 
7 
... 
» 
14 
-
1 
65 
t»u. 
12,0 
0,2 
2,5 
_ 
3,5 
_ 
1,0 
-
-
19,2 
I78 mu à 8l,5ct 
65 pu à 76 et 
19,2 tu à f.2,90 
omslag 
f.2,16 p/lOOkg 
33 kg à f*40,~ 
(origineel) 
32 kg à f.33,50 
(le nab,) 
65 kg à f.26,25 
f.l,- per ha 
45 kg h 90 et 
omslag 
51 et per kg 
zuiver 
32 et per kg 
zuiver 
5,3kg à f.l,96 
4200kg à f .18, -
Oldainbt 
m.u. 
26 
74 
12 
40 
5 
15 
35 
-
3 
214 
214 n 
81 pt 
17,6 
2,9 t 
f.24, 
37 kg 
(orig 
38 k£ 
(le r 
75 k£ 
f.l,-
40 ki 
51 0-
zuivÊ 
32 cl 
zuivs 
5,lkÉ 
41001 
p.uf 
23 
12 
17 
8 
_ 
-
20 
-
1 
81 
t.u» 
13,0 
0,l| 
1 
o,5 
Zuid-West. 
Zeekleigebied 
m.u» 
35 
45 
15 
35 
3,0 
-
1,0 
-
-
17,6 
u à 80 ot 
à 85 et 
;u à f,2,9C 
omslag 
ur à 
80 p/o.ur 
à f.40,-
ineel) 
à f.33,50 
abc ) 
à f. 26,25 
per ha 
à 92 ot 
omslag 
per kg 
r 
per kg 
r 
à f.l,96 
\s* fj.8,-
18 
15 
26 
28 
4 
221 
p.u. 
80 
9 
25 
5 
14 
-
15 
-
2 
150 
221 mu à 84 ot 
I50 pu à 71 et 
omslag 
f.1,56 p/l00kg 
55 kg à f. 34 j 20 
(le nab.) 
70 kg à f.26,25 
f,l,- per ha 
40 kg à 89 et 
omslag 
45 ot per kg 
zuiver 
32 ot per kg 
zuiver 
6 kg à f.l,96 
3200kg à f.15*-
Veenkoloniën 
m.u. 
40 
65 
9 
20 
J» 
34 
6 
4 
208 
p.u. 
50 
9 
9 
6 
I? 
17 
-
2 
110 
208 mu à 85 ot 
110 pu à 53 ot 
-
omslag 
3 uur à f.24,-
p/uur 
90 kg à f.33,30 
(le nab») 
50 kg à f. 26,25 
f.2,- per ha 
80 kg à 87 ot 
omslag 
55 et per kg 
zuiver 
32 et per kg 
zuiver 
4,8kg à f.l,96 
3800kg à f.l8,-
L.E«Ig 
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Tabel 6 
PRODUCTIEKOSTEN EN 
Voorcal 
Omschrijving 
A » S p e c i f i c a t i e k o s t e n i n geval A en B 
l fArbe idskos t en % a , uu r lonen 
b , t o e s l a g e n 
c . s o c i a l e l a s t e n 
2»Paardekcston 
3» Tr slticerkos t en 
4»Worktuigkosten 
'5«V/erk door derden s dorsen 
6". Saai zaad en o n t s m e t t i n g 
7»Bemestings a . s t i k s t o f 
b i f o s f o r z u u r 
c k a l i 
à . d i v e r s e bemes t ings -
k o s t e n 
8 .3inder touw 
9»Rente omlopend k a p i t a a l 
10 ,Omzetbe las t ing 
11» Algemene: kos t en 
12»Pach t ( inc l ,onderhoud gobouwen) 
13« Dra inagemate r i aa l 
14 ,Bruto kos ton 
13,Afs Opbrengst b i j p r o d u c t 
16 ,Net to kos t en 
B.Retnaltaat i n goval A 
17»Opbrengst hoofdproduct i n kg 
1 8 , K o s t p r i j s por 100 kg 
C R o s u l t a a t i n geval B 
IQ»Opbrengst hoofdproduct i n kg 
2 0 , K o s t p r i j s per 100 leg 
OPBRENGSTEN 
c u l a t i e I95O 
Noordelijke 
Bouwstreek 
145 ,~ 
5,-
3 1 , -
4 9 , -
5 6 , -
7 1 , -
9 0 , -
4 2 , -
4 1 , -
2 1 , -
2 0 , -
1 5 , -
1 0 , -
2 0 , -
» , -
1 1 , -
I 4 4 , -
2 , -
775,-
76,-
699,-
4200 kg 
f . 1 6 , 6 0 
4IOO kg 
f . 1 7 , 0 0 
PER IIA HAVER 
_. 
Oldambt 
171 , -
5 r " 
3 6 , -
6 9 , -
5 1 1 -
6 8 , -
7 2 , -
4 8 , -
3 7 , -
1 2 , -
9,-
1 9 , -
10 ,~ 
2 0 , -
10 , -
134»-. 
3 , -
7 7 6 , -
7 4 , -
7 0 2 , -
4000 kg 
f. 17,60 
3900 kg 
f , 1 8 , 0 0 
Zuid-West» 
Zeelrleigebiod 
1 8 6 , -
6 , -
4 0 , -
1C7 , -
-
.58,-
55,-
38,-
36,-
2 2 , -
1 3 , -
1 9 , -
1 2 , -
2 0 , -
1 , -
1 1 , -
1 1 9 , -
3 , -
746,-
48,-
698,-
3600 kg 
f , 1 9 , 4 0 
35OO kg 
f . 1 9 , 9 0 
\7eenkoloni3n 
177,-
4 , -
37,-
58,-
-
4 8 , -
7 2 , -
45,-
7 0 , -
3 3 , -
4 8 , -
2 6 , -
9, -
2 0 , -
fa,-
1 0 , -
98,-
-
7 5 7 , -
6 8 , -
6 8 9 , -
37OO kg 
f , 1 8 , 6 0 
3600 kg 
f . 1 9 , 1 0 
Li &. &# J- c 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIE-BEMETEN PER HA VELDBONEN 
Voor c a l c u l a t i e I95O 
Omschrijving 
1 t/m 3 Arbeidstijden 
a, Gr o ndb ew or k i n g 
b_Àlgemene werkzaamheden 
c,Zaaien(incl, voor- en nabe-
werking ) 
d.Verplegen 
e.Maaien(incl,kanten zichten) 
f,Gokken 
g,Inhalen 
h.Bewaren en afleveren 
Totaal gewerkte uren 
1*Arbeidskosten % uurlonen 
2,Paardekosten 
3.Trekkerkosten 
'4 » Werk tui gko s t en 
5*Werk door derden s dorsen 
ó.Ziektebeetrjjding 
7.Zaaizaad » Veldbonen aankoop 
eigen bedrijf 
Wikken aankoop 
Ontsmetting zaaizaad 
8,Bemesting g a t/m c.meststoffen 
a. fosforzuur 
b .ka l i 
9. Ei rider touw 
i6nOpbrengst bi jproduct : 
veldbonenstro 
wikken 
Noordelijke 
Bouwstreek 
m.u. 
21 
. 53 
20 
50 
14 
12 
20 
2 
200 
p.u. t„uv 
20 
9 
18 
10 
18 
75 
12 „0 
1,5 
4,0 
17,7 
200 m.u. à 81,5 et 
75 Pf.uc à 76 ot 
17,7 -k.u. à f.2,90 
omslag 
2,8 uur à f.2/J,65 p/uur 
bespuiting d.loon-
sproeier 
f.16,- oer ha(2f kg 
D.D.ï.) 
•§• keor = f<,8s- per ha 
45 kg à f.45,-(le nab.) 
I80 kg à f„39j- ' 
f sl f_ per ha 
omslag 
51 et per kg zuiver 
32 et " " " 
5,3 kg à f,1,96 
3300 kg à f«10,~ 
Oldambt 
m s.u. p.-, Uo toi.it, 
26 
7,1. 
t 1 
13 
57 
13 
10 
30 
2 
230 
23 
12 
18 
86 
13
 s 0 
0,1 
1,0 
4,5 
1,5 
20,1 
23O m.u, à 80 et 
86 p,U) à 85 et 
20,1 t.u, à f,2,90 
omslag 
3,15 uur à f,23,80 p/uur 
bespuiting d„loonsproeier 
f,16.- per ha (2-J kg 
D.D.T.)' 
•g- keer =• f .8?- per ha 
48 kg à fc45,-(le nab.) 
192 kg a f«39,-
16 kg à f.90," 
f.1,- per ha 
omslag 
51 et per kg zuiver 
32 ot " " " 
4,2 kg à f.1,96 
25OO kg à f.13,-
45O kg/400 kg à f.60,-
L.B.I. 
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Tabel 7 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VELDBOMEN 
Voorcalculatie 1950 
Omschrijving 
A. Specificatie kosten in geval A en B 
1.Arbeidskosten s a.uurlonen 
b.toeslagen 
c.sociale lasten 
2.Paardekosten 
3. Trekkerkosten 
4-Werktuigkosten 
5.Werk door derdens dorsen 
ö.Ziektebestrijding 
7.Zaaizaad en ontsmetting 
8.Bemesting; a.fosforzuur 
b.kali 
c.diverse bemestingskosten 
9.Bindertouw 
10.Rente omlopend kapitaal 
11.Omzetbelasting 
12.Algemene kosten 
13.Pacht (incl.onderhoud gebouwen) 
14.Drainagemateriaal 
15.Bruto kosten 
16.Af s Opbrengst bijproduct 
17»Netto kosten 
5. Resultaat in geval A 
18,Opbrengst hoofdproduct in kg 
19«Kostprijs per 100 kg 
C. Resultaat in geval B 
20,Opbrengst hoofdproduct in kg 
21.Kostprijs per 100 kg 
Noordelijke 
. Bouwatreek 
163,-
5,-
35,--
57,-
51,-
70," 
69,-
8,-
91,-
21,-
24,-
15,-
10,-
20,-
11,-
144,-
2,-
796,-
33,-
763,-
2800 kg 
f. 27,30 
27OO kg 
f.28,30 
Oldambt 
184,-
5,-
39,-
73,-
58,-
65,-
75,-
8,-
112,-
12,-
10,-
19,-
8,-
20?-
9,-
10,-
134,-
3,-
844,-
(A)303,r (B)273 
541,- 571; 
I800 kg 
f.30,10 
1-700 kg 
f.33,60 
L.E.I. 
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SPECIFICATIE VAN DE PR0DUCTIE-E3NIIEDEN PES HA GROENE ERWTEN 
V o o r c a l c u l a t i G 1950 
Omschrijving 
1 t/ra 3 Arbeidstijden 
a.Grondbewerking 
b.Algemene werkzaamheden 
o.Zaaien(incl. voor- en 
nabewerking) 
d.Verplegen 
e,Maaion(incl. kanten zichten) 
f.Keren en ruiteren(incl« 
rui tervervo er) 
g«Inhalen 
h,Dorsen 
i„Bewaren en afleveren 
Totaal gewerkte uren 
1,Arbeidskosten s a.uurlonen 
b,accoordlonen 
2.?aardekosten 
3.Trekkerkosten 
4,Werk tui gko sten 
5,Werk door derden s dorsen 
6,Ziektebestrijdings 
7,Zaaizaad g aankoop 
eigen bedrijf 
Ontsmotting zaaizaad 
8»Bemesting! a.stikstof 
b t/n d.overige meststof-
fen 
b.fosforzuur 
e«kali 
14»Opbrengst bijproduct 
Noordelijke 
Bouwstreek 
m.u. 
21 
53 
15 
69 
14 
38 
28 
-
3 
241 
p.u. 
2ü 
9 
20 
9 
12 
5 
16 
-
... 
91 
t3\i. 
12,0 
0,2 
2,0 
-
.. 
_ 
.-
-
-
14,2 
24I m.u.à 81,5 et 
-
91 p.u. à 76 et 
14,2 t.u.à f*2?90 
omslcg 
2?45 uur à f«24,90 
per uur 
1 bespuiting 
2j-kg D.D.'IL -f.4,-
uitvloeieïi=f c 1 ,-
loonsproeier= 
f.10,-
8' kg a f.63,-
(erigineel) 
86 kg à f.54,~ 
(ie nab.) 
73 kg à f.44s50 
f.1,- per ha 
5 kg à 90 et 
omslag 
51 et p/kg zuiver 
32 et " » " 
1900 kg à f.35,-
Oldambt 
mjU» 
26 
74 
16 
73 
14 
40 
30 
„ 
-1 
276 
p.u» 
23 
12 
22 
8 
12 
6 
16. 
-
-. 
99 
t«u. 
13,0 
o,i 
o,5 
-
-
_ 
i»o 
~ 
-
14,6 
276 m.u. à 80 et 
-
99 p«u, à 85 et 
14,6 t.u.à f.2,90 
omslag 
2;6 uur à f.24s25 
per uur 
1 bespuiting 
2-jjkg DJD.T. af.4,~ 
uitvloeier=f»1,~ 
loonsproeier= 
f*io»-
105 kg à f.63»-
(origineel) 
IO5 kg h f.54j~ 
(ie nab.) 
90 kg à f.44,50 
f J ,- per ha 
5 kg à 92 et 
omslag 
51 et p/kg zuiver 
32 et " " " 
1800 kg à f,35»-
Zuid-West» 
Zeekleigebied 
m» "U~» 
35 
45 
15' 
100 
_. 
28 
20 
25 
3 
271 
p.u, 
80 
9 
24 
9 
-
4 
12 
-
2 
I40 
27I m.u. à 84 et 
pikken - f.45»-
I40 ptu. ä 71 et 
-
omslag 
f .1,56 per 100 kg 
1 bespuiting 
2-J kg D.D.T. =f,4,--
uitvloeier=f«1,- ' 
loonsproeier=f.9 j-
130 kg à f.54»-
(le nab«) 
80 kg à f.44»50 
f. 1,- per ha 
10 kg à 89 et 
omslag 
45 et p/kg zuiver 
32 et " " " 
I5OO kg à f.35,-
L C E . J L . 
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PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA GROENE 
Voorcalculatie 1950 
Tabel 
ERWTEN 
Omschrijving 
A . . S p e c i f i c a t i e kos t en i n geval A eji B 
l i A r b e i d s k o s t e n ? a ,uu r lonen 
b. .accoordlonen 
c . t o e s l a g e n 
d . s o c i a l e l a s t e n 
2 ,Paar deko s t on 
3 0 Ti' ekk erko s t en 
4 /k /erk tu igkos ten 
5.Werk door derden s dorsen 
óiZiekte 'be s t r i j d i n g 
7 ,Zaa izaad en on ts rae t t ing 
8«Bernesting s a , s t i k s t o f 
b . f o s f o r z u u r 
c . k a l i 
d . d i v e r s e bemes t ingskos ten 
9,jRenta omlopend k a p i t a a l 
lOfAlgemene k o s t e n 
11 .Pach t ( incl .onderhovid gebouwen) 
12 ,DrainagematQriaa l 
13 .Bruto kos t en 
14«Af s Opbrengst b i j p r o d u c t 
l J . N o t t o kos ten 
B, R e s u l t a a t i n geval A 
16,Opbrengst hoofdproduct i n kg 
17«Kos tp r i j s por 100 kg 
Ga R e s u l t a a t i n geval B 
18.Opbrengst hoofdproduct i n kg 
1 9 , K o a t p r i j s per 100 kg 
Noorde l i jke 
Bouwstraelc 
I 9 6 , -
-
6 ,~ 
4 2 , -
6 9 , -
4 1 , -
8 1 , -
6 1 , -
1 5 , -
1 3 4 , -
5 , -
1 2 , -
1 0 , -
1 5 , -
2 0 , -
1 1 , -
1 4 4 , -
2 , -
8 6 4 , -
6 7 , -
7 9 7 , -
29OO kg 
f . 2 7 , 5 0 
2800 kg 
f . 2 8 , 5 0 
Oldambt 
2 2 1 , -
-
6 , -
4 7 , -
8 4 , -
4 2 , -
8 0 , -
6 3 , -
15,--
1 6 4 , -
5 , -
7 , -
4 , -
1 9 , -
2 0 , -
1 0 , -
1 3 4 , -
3 , -
9 2 4 , -
6 3 , -
8 6 1 , -
2300 kg 
f .37,40 
2200 kg 
f . 3 9 , 1 0 
Zuid-West» 
Seekleigebied 
2 2 8 , -
4 5 , -
5 , -
5 7 , -
9 9 , -
-
7 6 , -
3 8 , -
1 4 , -
1 0 7 , -
9 , -
1 5 , -
7 , ~ 
1 9 , -
2 0 , -
1 1 , -
1 1 9 , -
3 , -
8 7 2 , -
5 3 , -
8 1 9 , -
2500 :cg 
f . 3 2 , 8 0 
24OO kg 
f . 3 4 , 1 0 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODÜCTIE-EEHHEDEN PER HA KOOLZAAD 
V o o r c a l c u l a t i e 1950 
Omschrijving 
1 t/w 3 Arbeidstijden 
a. Gr eindbewerking 
b.Algemene werkzaamheden 
c»Zaaien 
d,Verplegen 
e„Maaien(incl„kanten zichten) 
f.Hokken 
g.Dor sen 
h,Inhalen 
ioBewaren en afleveren 
Totaal gewerkte uren 
1.Arbeidskosten s uurlonen 
2. Paai'dekosten 
3.Trekkerkosten 
4»Werktuigkost©n 
5VATerï; door derden s dorsen 
6,Ziektebestrijdingt 
7«Zaaizaad s.aankoop 
8,Bemesting g a.stikstof 
"b t/m d, overige meststoffen 
b»fosforzuur 
c.kali 
9„Bindertouw 
Hoordelijke 
Bouwstreek. 
m»u„ 
21 
53 
14 
26 
17 
15 
-
40 
4 
190 
p.u. 
20 
9 
18 
12 
-
-
~ 
20 
-
79 
t.u. 
12,0 
0,2 
0,5 
-
4,5 
-
-
1,0 
-
18,2 
190 m.u.à 81,5 et 
79 p.u. à 76 et 
18,2 t.u.à f.2,90 
omslag 
4,15 uur à f.24,80 
per uur 
% bespuiting = 
f,12,~ 
1 bestuiving = 
f. 23 — 
(30 a 40 kg HCH) 
10 kg à f.90,-
90 kg à 90 et 
omslag 
51 et p/kg zuiver 
32 et p/kg " 
7 kg à f,1,96 
Oldambb 
m>Ui 
26 
74 
10 
39 
14 
15 
-
44 
4 
226 
p.u» 
23 
12 
15 
14 
-
-
25 
~ 
89 
t,u. 
13,0 
0,1 
0,5 
_ 
4,0 
„ 
-
1,0 
-
18,6 
226 m.u, à 80 et 
89 p.u. à 85 et 
18,6 t.u.a f.2,90 
omslag 
3,65 uur à f.24,80 
per uur 
§• bespuiting <= 
I(Ifc)" 
1 bestuiving = 
f 23 — 
(30 â 40 kg HCH) 
10 kg à f.90,-
100 kg à 92 et 
omslag 
51 et p/kg zuiver 
32 et p/kg •• 
7 kg à f,1,96 
Zuid-V/est» 
Zeekleigebied 
rn.u. 
35 
45 
18 
50 
30 
10 
34 
-
A 
'T 
226 
p.u. 
80 
9 
29 
12 
18 
-
12 
-
2 
162 
226 m.u. à 84 et 
162 p.u. à 71 et 
omslag 
4 uur à f„21,-
per uur 
1 bespuiting « 
f,14,-
!•§• bestuiving = 
f.30,-
(+ 45 kg HCH) 
10 kg à f«90,-
I40 kg à 89 et 
omslag 
45 et p/kg zuiver 
32 et p/kg " 
6 kg à f»1,96 
IJ 8 £'* Xa 
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Tabel 9 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA KOOLZAAD 
Voorcalculatie 195° 
Omschrijving 
A. S p e c i f i c a t i e k o s t e n i n geval A en B 
1* Arbeidskos ten s a . uu r lonen 
b , t o e s l a g e n 
c . s o c i a l e l a s t e n 
2 ,Paardekoeter . 
3-Trekkorkoeten 
4.V/eï?ktuigkosten 
5.Y/erk door derden s dorsen 
ö . Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
7 .Zaa izaad 
8.Bemesting s a. s t i k s t o f 
b , f o s f o r z u u r 
c . k a l i 
d. d i v e r s e bemes t ingskos ten 
JsBindoi'touw 
10.Rente omlopend k a p i t a a l 
11„Omzetbelast ing 
12»Algemene k o s t e n 
13 .Pacht ( inc lconderhoud gebouwen) 
14» DrainagoiTiateriaal 
15.Bru to k o s t e n 
B. R e s u l t a a t i n geval A 
16« Opbrengt"; hoofdproduct i n kg 
17«Kos tp r i j s per 100 kg 
C. R e s u l t a a t j.n geval B 
18,Opbrengst hoofdproduct i n kg 
I Q , K o s t p r i j s pe r 100 kg 
Noorde l i jke 
Bouwstreek 
1 5 5 , -
7 , -
3 3 , -
6 0 , -
5 3 , -
6 9 , -
1 0 3 , -
3 5 , -
9 , -
8 1 , -
2 4 , -
1 1 , -
1 5 , -
1 4 , -
2 0 , -
4 4 , -
1 1 , -
1 4 4 , -
2 , -
89O,-
25OO kg 
f . 3 5 , 6 0 
2400 kg 
f . 3 7 , 1 0 
Oldambt 
1 8 1 , -
7 , -
3 9 , -
7 6 , -
5 4 , -
6 5 , -
9 1 , -
3 5 , -
9 , -
9 2 , -
1 4 , -
4 , -
1 9 , -
1 4 , -
2 0 , -
3 9 , -
1 0 , -
1 3 4 , " 
3 , -
9 0 6 , -
2200 kg 
f . 4 1 , 2 0 
2100 kg 
f. 43,10 
Zuid-Vfest» 
Zeekleigebied 
199»-
6 , -
4 0 , -
1 1 4 » -
„ 
6 0 , -
8 4 , -
4 4 , -
9 , -
1 2 5 , -
2 8 , -
8 , -
1 9 , -
1 2 , -
2 0 , -
4 1 , -
1 1 , - - , 
1 1 9 , -
3 , -
9 3 3 , -
2300 kg 
f . 4 0 , 6 0 
2200 kg 
f . 4 2 , 4 0 
L.E.I« 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIE-EENHEDEN PER HA KARWIJZAAD 
V o o r c a l c u l a t i e 1950 
Omschrijving 
1 t/m 3 Arbeidstijden 
a.Grondbewerking 
b.Algemene werkzaamheden 
c.Verplegen 
d.Haaien (incl, kanten zichten) 
e,Hokken 
f.Inhalen 
g.Bewaren en afleveren 
Totaal gewerkte uren 
1,Arbeidskosten 
2.Paardekosten 
3.Trekkerkosten 
4.Werktuigkosten 
5*Werk door derden s dorsen 
6.Zi ekt ebe stri j di ng 
7•Zaaizaad s _aankoop 
8«Bernestings a.stikstof 
b t/m d overige meststoffen 
b.fosforzuur 
o.kali 
°.Mndertouw 
Noordelijke 
Bouwstreek 
m»u. 
, 
21 
53 
105 
14 
10 
26 
2 
231 
p.u. 
20 
9 
41 
-
-
14 
-
84 
t.u. 
12,0 
0,2 
-
3,0 
-
• ~ 
-
15,2 
231 ra.u. à 81,5 ot 
84 p.u. à 76 ot 
15,2 t.u, à f.2,90 
omslag 
3 uur à f.22,- per uur 
2 bestuivingen 
75 kg-5$ D.D.T.-f.öO,-
80/3 v/d oppervlakte 
13 kg à f.145»-' 
90 kg.à 90ct 
orns] ag 
51 ot per kg zuiver 
32 et » '< " 
5 kg à f.1,96 
Oldambt 
m.u» 
26 
74 
96 
12 
10 
24 
2 
244 
p.u. 
23 
12 
41 
-
-
18 
-
94 
244 m.u. à 80 ot 
94 p.u, à 85 ot 
t.U,' 
13,0 
0,1 
-
3,0 
-
-
-
16,i 
16,1 t.u. à f,2,90 
omslag 
3 uur à f»21980 per uur 
2 bestuivingen 
75 kg-5$ D.D.T.-f .60,-
80$ v/d oppervlakte 
16 kg à f.145,-
100 kg à 92 ot 
omslag 
51 et per kg zuiver 
32 et " '* " 
5 kg à f,1,96 
L.ïï.Ie 
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Tabel 10 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA KARWIJZAAD 
voorcalculatie 1950 
Omschrijving 
Aa Specificatie kosten in geval A en B 
1.Arbeidskosten s a.uurlonen 
"b, toeslagen 
c.sociale lasten 
2.Paardekosten 
3.Trekkerkosten 
4,Y/erktuigkosten 
5.Werk door derden s dorsen 
o.Ziektebestrijding 
7.Zaaizaad 
8*Bemesting s a.stikstof 
b.fosforzuur 
c.kali 
d.diverse bemestingskosten 
9.I3indertouw 
lO.llorite omlopend kapitaal 
11 » Omzetbelasting 
12.Algemene kosten 
13»Pacht (inclr» onderhoud gebouwen) 
14* Drainagemateriaal 
15.Bruto kosten 
B. Resultaat in geval A 
16«Opbrengst hoofdproduct in kg 
17,Kostprijs per 100 kg 
C, Resultaat in geval B 
ÏÖ.Opbrengst hoofdproduct in kg 
1.9,Kostprijs per 100 kg 
Noordelijke 
Bouwstreek 
188,-
5,-
40,-
64»-
44,-
69,-
66,-
48,-
19,-
81,-
12,-
15,-
15,-
10,-
20,-
30,-
11,-
144,-
2,-
883,-
15OO kg 
f.58,90 
1400 kg 
f.63,10 
Oldambt 
195,-
5,-
41,-
80,-
47,-
65,-
65,-
48,-
23,-
92,-
7,-
6,-
19,-
10,-
20,-
33,-
10,-
134,-
3,-
903,-
1600 kg 
f.56,40 
I50O kg 
f.60,20 
LeE,I<i 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIE-EElfifËIDEN PER HA VAU KAKARIE- EN SPINAZIEZAAD 
Voorcalculatio 195^ 
Omschrijving 
1 t/m 3 Arbeidstijden 
a.Grondbewerking 
b.Algemene werkzaamheden 
c.Zaaien 
d.Verplegen 
e.Maaien (inol. kanten zichten) 
f.Hokken/ruiteren (incl. ruiter 
vervoer) 
g,Inhalen 
h,Bewaren en afleveren 
Totaal gewerkte uren 
1.Arbeidskosten s uurlonen 
2.Paardekosten 
3.Trekkerkosten 
4.Werktuigkosten 
5»Werk door derden s dorsen 
6.Zaaizaad s. aankoop 
7»Bemestings a.stikstof 
b t/m d overige meststoffe 
b.fosforzuur 
o.kali 
Ö.Bindertouw 
15.Opbrengst bijproduct 
Oldambt 
Kanarie zaad 
m.u. 
26 
74 
12 
61 
13 
13 
' 35 
2 
236 
p»u. 
23 
12 
17 
10 
-
_ 
20 
-
82 
236 m.u, à 80 
82 p.u. à 85 o 
18,1 t*u. à f. 
omslag 
2,5 uur à f.22 
44 kg à f.58,-
40 kg à 92 et 
n omslag 
1 
t»u„ 1 
13,0 
0,1 
o,5 
-
3,5 
_ 
1,0 
-
18,1 
3t 
t 
2,90 
,- p/uur 
51 et per kg zuiver 
32 ot " " 
6,1 kg à f.1,9 
49OO kg à f.18 
M 
6 
• *• 
Spinaziezaad 
rn-ii. 
26 
74 
15 
84 
12 
20 
28 
2 
261 
p.u. 
23 
12 
20 
11 
-
6 
20 
« 
92 
t.u. 
13,0 
0,1 
1,5 
-
3,0 
_ 
-
-
17,6 
261 m»u. à 80 et 
92 p.u. à 85 ot 
17,6 t.u. à f.2,90 
omslag 
2,7 ùur à f,21,85 p/uur 
27 kg à f.75,-
80 kg a 92 ot 
omslag 
51 et per kg zuiver 
32 ot " " " 
5 kg à f,1,96 
-
L.E.Ij 
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Tabel 11 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN KANARIE- EN SFINAZIEZAAD 
Voorcalculatie 1950 
Omschrijving 
A, S p e c i f i c a t i e k o s t e n i n geval A en B 
1 .Arbeidskos ten s a .uu r lonen 
b . t o e s l a g e n 
c . s o c i a l e l a s t e n 
2 .Paardekos ten 
3 .Trekkerkos ten 
4 .Werktu igkos ten 
5«Werk door derden? dorsen 
6 .Zaa izaad 
7.Bemesting? a . s t i k s t o f 
b . f o s f o r z u u r 
o . k a l i 
d . d i v e r s e bemes t ingskos ten 
8.Bindertouw 
9 .Rente omlopend k a p i t a a l 
10 .Omzetbe las t ing 
11.Algemene k o s t e n 
12 .Pach t ( i n o l , onderhoud gebouwen) 
13«Drainagemater iaa l 
14«Bruto k o s t e n 
15«Af? Opbrengst b i j p r o d u c t 
16 .Net to kos t en 
B. R e s u l t a a t i n geval A 
17.Opbrengst hoofdproduct i n kg 
1 8 , K o s t p r i j s pe r 100 kg 
C. R e s u l t a a t i n geval B 
I9 .Opbrengs t hoofdproduct i n kg 
2 0 , K o s t p r i j s p e r 100 kg 
Oldambt 
Kanar iezaad 
I 8 9 , -
6 , -
4 0 , -
7 0 , -
5 2 , -
6 5 , -
5 5 , -
2 6 , -
3 7 , -
1 0 , -
5 , -
1 9 , -
1 2 , -
2 0 , -
2 S -
1 0 , -
1 3 4 , -
3 , -
7 5 5 , -
8 8 , -
6 6 7 , -
25OO kg 
f . 2 6 , 7 0 
24OO kg 
f , 2 7 , 8 0 
Spinaz iezaad 
2 0 9 , -
6 , -
4 4 , -
7 8 , -
5 1 , -
6 5 , -
5 9 , -
. 2 0 , -
7 4 , -
1 0 , -
1 0 , -
1 9 , -
1 0 , -
2 0 , -
2 8 , -
1 0 , -
1 3 4 , -
3 , -
8 5 0 , -
8 5 0 , -
I4OO kg 
f . 6 0 , 7 0 
1300 kg 
f . 6 5 , 4 0 
L.E.I. 
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SPECIFICATIE VAN DE PR0DUCTI3-EENÏÏÏÏDEN PER HA SUIKERBIETENZAAD 
V o o r c a l c u l a t i e 1950 
Cmsehri jvigg 
1 t/m 3 A r b e i d s t i j d e n 
a,Grondbewerking 
b . Algemene werkzaamheden 
c .Vocr- on nabewerking (exclo 
po ten) 
d .Verplegen m. •werktuigen 
o, " ra/d hand 
f ,Rui t erv ervo er 
g . I n h a l e n 
h,Bewaren en a f l e v e r e n 
To taa l gewerkte u ren 
1 .Arbeidskos ten s a»uurlonen 
b .accoord lonen % 
po ten 
s i c h t e n 
r u i t e r e n 
2,Pa.ardekosten 
3 .Trekkerkos ten 
4 • Woi'lctui gko s t e n 
5ol7ork door derden s dorsen 
6 ,Ziektebc5st r i j d ing 
7»Pootgoedj Kosten pe r ha s t e k -
l i n g e n ( i n c l , onde r -
nemer svrinst) 
Kosten pootgoed 
(u i tpoo tverhouding 
I i 8 ) 
8.Bemestings a . s t i k s t o f 
b t/m d«over ige m e s t s t o f f e n 
c . f o s f o r z u u r 
d . k a l i 
Noordel i jke 
Bouwstreek 
rruuo 
21 
53 
100 
25 
110 
8 
50 
6 
373 
p . u . 
20 
9 
35 
22 
-
5 
25 
1 
U 7 
t , u . 
12 ,0 
0,2 
2 ,5 
-
-
- -
2 ,5 
-
17 ,2 
373 m.u, à 81 ,5 e t 
f » 8 5 , - p e r ha 
.•
 4 7 , _ u .. 
" 2 3 , - " " 
I I 7 p . u , à 7ó eb 
17 ,2 t . u , à f . 2 , 9 0 
omslag 
6,6 uur à f . 21 ,97 p / u u r 
p leksgewi jze met r u g -
s p r o e i e r - f . 1 5 , - pe r ha 
1/7 v / d oppe rv lak te 
+ f . 2 0 3 5 , - P e r û a 
f. 2 5 5 , -
120 kg à 90 e t 
omslag 
51 e t pe r kg zu ive r 
32 e t per kg zu ive r 
Oldambt 
m.u. 
26 
74 
120 
32 
130 
10 
60 
6 
458 
p=.u. 
23 
12 
30 
27 
-
6 
35 
I 
134 
t . U . 1 
13 ,0 
0 ,1 
3 ,0 * 
-
-
-
4 , 0 
-
20 ,1 
458 m.u. à 80 e t 
f .99 ," 1 P e r n a 
" 4 6 , - " " 
11 2 3 , - " » 
134 P . u . à 85 e t 
20 ,1 t , u , à f . 2 , 9 0 
omslag 
6 ,35 uur à f . 2 1 , 7 3 p / u u r 
p leksgewi jze met r u g -
s p r o e i e r - f . 1 5 , - pe r h a 
1fi v /d opp e r v l a k t e 
+ f . 2 1 0 0 , - pe r ha 
f, 2 6 0 , -
I25 kg à 92 e t 
omslag 
51 e t por kg zu ive r 
32 e t per kg zu ive r 
L . E . I . 
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Tabel 12 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA SUIKERBIETENZAAD 
Voorcalculatie 195° 
Omschrijving 
A. Specificatie kosten in geval A en B 
1.Arbeidskosten s a.uurlonen 
b.accoordlonen 
c,toeslagen 
d.sociale lasten 
2,Paardekosten 
3.Trekkerkosten 
4.Werktuigkosten. 
5,Werk door dordent dorsen 
6.Zioktobestrijding 
T.Pootgoed 
8.Bemestings a.stikstof 
"D.fosforzuur 
o.kali 
d,diverse bemestingskosten 
9.Rente omlopend kapitaal 
10,Omzetbelasting 
11.Algemene koaten 
12,Pacht (incl.onderhoud gebouwen) 
13o Drainagemateriaal 
14.Bvuto kosten 
33, Resultaat in geval A 
15s Opbrengst hoofdproduct in kg 
l6.Kostpxvijs per 100 kg 
C. Resultaat in.geval 3 
17,Opbrengst hoofdproduct in kg 
l83Kostprijs per 100 kg 
Noordelijke 
Bouwstreek 
304,-
155,-
5,-
96,-
89,-
50,-
73,-
145,^ -
2,-
255,-
108,-
17,-
24,-
15,-
25,-
55,-
11,-
144,-
2,-
1575,-
3000 kg 
f.52,50 
29OO kg 
f.54,30 
Oldambt 
366,-
168,-
7,-
111,-
114,-
58,-
77,-
138,-
2,-
260,-
II5,-
10,-
10,-
19," 
25,-
54,-
10,-
134,-
3,-
1681,-
29OO kg 
f.58,-
28OO kg 
f.60,-,, 
L.E.I. 
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Tabel 13 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBREHGSTEN PEE HA BLAÜWMAANZAAD 
Voorcalculatie 1950 
Omschrijving 
A. Specificatie kosten in geval A en B 
1.Arbeidskosten s a.uurlonen 
b.toeslagen 
o,sociale lasten 
2.Paardekosten 
3.Werktuigkosten 
4.Werk door derden s dorsen van het land 
5«Zaaizaad 
6.Bemesting s a.stikstof 
b,fosforzuur 
o.kali 
d.diverse bemestingskosten 
7.Bindertouw 
8,Rente omlopend kapitaal 
9.Omzetbelasting 
10.Algemene kosten . 
11,Pacht (incl. onderhoud gebouwen) 
12.Drainagemateriaal 
13«Bruto kosten 
B. Resultaat in geval A 
14»Opbrengst hoofdproduct in kg 
15»Kostprijs per 100 kg 
C. Resultaat in geval B 
16.Opbrengst hoofdproduct 
17.Kostprijs per 100 kg 
Zuid-West.Zoekl 
Eenheden per ha 
'214 m.u. à 84 ot 
I55 p.u. à 71 et 
omslag 
3 uur à f.21,- per uur 
3 kg à f.210,-
I4O kg à.89 et 
omslag 
omslag 
omslag 
6 kg à f.1,96 
omslag 
r 
eigebied 
Gld per ha 
I80,-
4,-
38,-
110,-
60,-
63,-
6,-
125,-
13,-
6,-
19,-
12,-
20,-
26,-
11,-
119,-
3,-
815,-
1100 kg 
f. 74,10 
1000 kg 
f.81,50 
L.E.I. 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIE-EEMEDEN PEE ÉA VLAS 
Omschrijving 
1 t/m 3 Arbeidstijden 
a,Grondbewerking 
h.Algemene werkzaamheden 
c.Zaaien 
d.Verplegen 
e.Machinaal trekken en binden 
f.Ruiter vervoer en inhalen 
g.In klamp zetten en afleveren 
op auto 
h.Afleveren uit de schuur, op 
auto 
Totaal gewerkte uren 
laArbeidskostent a.uurlonen 
b.accoordlonen: 
trekken en binden m/d hand 
hokken en schelven 
bundelen 
afdekken klamp 
2,Paardekosten 
3.Trekkerkosten 
4.Werktuigkos ten 
5.Ziektebestrijding 
* 
6.Zaaizaadj aankoop 
Ontsmetting zaaizaad 
7.Bemesting s a.stikstof 
b t/m d.overige meststoffen 
b.fosforzuur 
c.kali 
8,Bindertouw 
20eOpbrengst bijproduct s lijnzaad 
bolkaf 
Ongeregeld 
In schuur 
Noordelijke 
Bouwstreek 
rn.u. 
21 
53 
18 
67 
26 
43 
— 
6 
234 
p.u, 
20 
9 
22 
1 
26 
25 
— 
w 
103 
t.u» 
12,0 
0,2 
2,0 
-
-
' -
— 
... 
14,2 
234 m.u.à 81,5 ot 
f.10,- p/ha(kantstroken) 
" 31,- " " (5600 scho-
ven) 
-
-
103 p.u, à 76 et 
14,2 t.u. à f.2,90 
omslag 
•J bestuiving = f.4>-
(+ 6 kg HCH) 
125 kg à f.92,-
f.1,- per ha 
30 kg à 90 et 
omslag 
51 et p/kg zuiver 
32 et " " " 
8 kg à f.1,96 
800 kg en 750 kg à f.48,-
600 kg en 500 kg à " 2 r 
In klamp 
Zuid-West. 
Zeekleigebied 
rn.u. 
35 
45 
19 
70 
-
w 
'28 
197 
p.u. 
80 
9 
29 
1 
. -
-
10 
I29 
I97 rn.u. à 84 ot . 
| f.197»-
1. 9,-
•- 11,-
129 p.u. à 76 et 
-
omslag 
1 bestuiving = f.16.-
(+ 25 kg HCH) 
160 kg à f,91,-
f,1,- per ha 
4O kg à 89 et 
omslag 
45 et p/ke zuiver 
32 ot " " " 
L« E„I* 
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PRODUCTIEKOSTEN EH OPBRENGSTEN PER HA VLAS 
Voorcalculatie 1950 
Tabel 14 
Omsohrijving 
A. Specificatie kosten in geval A en B (ongerepeld) 
1.Arbeidskostens a.uurlonen 
b. aoooordlonen 
c. toeslagen 
d.sociale lasten 
2.Paardekosten 
3•Trekkerkosten 
4,Yï'erktuigkosten 
5.Ziektebestrijding 
6.Zaaizaad en ontsmetting 
7.Bemestingt a.stikstof 
b, fosfor zuur 
c.lcali 
d.diverse bemestingskosten 
8,Bindertouw 
9.Eente omlopend kapitaal 
10.Omzetbelasting 
ll.Dekstro (4OO kg) 
12.Algemene kosten 
13.Pacht (inol. onderhoud gebouwen) 
14.Drainagemateriaal 
15.Bruto kosten 
B. Resultaat in geval A 
I6»0pbrengst hoofdproduct in kg 
17.Kostprijs per 100 kg 
C. Resultaat in geval B 
l8„Opbrengst hoofdproduct in kg 
19.Kostprijs per 100 kg 
A, Specificatie kosten in geval A en B (gerepeld) 
15.Bruto kosten - ongerepeld product 
16.Arbeidskosten v. h. repelen (231 m.u.) 
17.Werk door derden s knopbreken 
l8.Overige kosten 5 rente omlopend kapitaal 
omzetbelasting 
19,Bruto kosten 
20.Aft opbrengst bijproduct 
21,Netto kosten 
B. Resultaat in geval A 
22,Opbrengst hoofdproduct in kg 
23.Kostprijs per 100 kg 
C» Resultaat in geval B 
24.Opbrengst hoofdproduct in kg 
25.Kostprijs per 100 kg 
In schuur 
Noordelijke 
Bouwstreek 
191,-
41,-
6,-
49,-
78,-
41,-
98,-
4,-
116,-
27,-
17,-
15,-
15,-
16,-
20,-
13,-
-
11,-
144,-
2,-
904,-
7OOO kg 
f.12,90 
6600 kg 
f.13,70 
904,-
227,-
25,-
10,-
7,-
117 
396,-
777,-
3,-
370,-
803,-
54OO kg , 
f.14,40 A 
51OO kg
 n 
f.15,701 
In klamp 
Zuid-West. 
Zeekleigebied 
165,-
217,-
2,-
79,-
92,-
-
52,-
16,-
147,-
36,-
22,-
11,-
19,-
-
20,-
10,-
6,-
11,-
119,-.. 
3,-
1027,-
7500kg 
f.13,70 
7OOO kg 
f.14,70 
1 
1 
. 
l) De kostprijzen van het geregelde product zijn minder maatgevend in verband met 
de grote invloed van de opbrengst bijproduct op de hoogte van de kostprijzen. 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIE-EENHEDEN PER HA CONS.AARDAPPELEN EN .FABRIEKSAARDAPPELEN 
V o o r c a l c u l a t i e 1950 
Omschrijving 
1 t/m 3 Arbeidstijden 
a.Grond'bewerking 
h„Algemene werkzaamheden 
o.Pootklaar maken 
i 
u,Poten, incl.aanvoer pootgoed' 
e.Verplegen met machine 
f. " met de hand 
g, Lichten/uitrijden 
h.Naar kuil rijden t/m 
aanbr. zomerdek. 
i.Loof opruimen en naëggen 
j.Sorteren incl, op wagen met-
ten 
k.Afleveren en kuil opruimen 
Totaal gewerkte uren 
1.Arbeidskosten a.uurlonen 
h.accoordlonon s 
2.Pàardekosten 
3.ïxekkerkosten 
4 » Wcrktuigko sten 
5.Ziekteoestrijding 
6»Pootgoed 
7 o Bemesting ? a«stikstof 
h -':/ïi .•". overige meststof-
fen 
b,fosforzuur 
c.kali 
9«Dekstro 
14.Opbrengst bijproduct 
Cons. a,ardappelon ,herfstaflevering) 
Noordelijke | Zuid-Wost, 
Bouwstreek | Zeekleigebied 
m, u« 
21 
53 
7 
35 
40 
60 
12 
36 
8 
100 
8 
38O 
p.u. 
20 
9 
8 
16 
36 
-
24 
24 
11 
— 
6 
154 
t„uj IÏUU, 
12,0 
0,2 
2,5 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
14,7 
380m.u.à 81,5 et 
rapen f,230,-- per 
ha 
I54 p„u., a 76 et 
14,7 t.u.à f„2,90 
omslag 
2 bospuitingen à 
f.18,50 per koer 
(incl.leesten 
loonsproeier) 
I5OO kg-B 35/45 à 
f,12,25 
25O kg-B 28/35 à 
f.16,40 
(incl.-g- handels-
marge ) 
120 kg a 90 et 
omslag 
51 et p/kg zuiver 
35 
45 
9 
28 
33 
40 
12 
36 
8 
100 
20 
366 
P»u. 
80 
9 
21 
15 
22 
-
24 
24 
11 
— 
30 
236 
366 m,u. à 84 et 
rapen f.172,- per 
ha 
236 p,uc à 71 et 
_ 
omslag 
3 bespuitingen à 
f.18,- por keer 
(inclokosten 
loonsproeier) 
I5OO kg-3 35/45 à 
f.12,75 
250 kg-B 28/35 à 
f.17,-
(incl.-|- handels-
marge) 
110 kg à 89 et 
omslag 
45 et p/kg zuiver 
32 et » " " 32 et " " " 
75O kg à f.l8,-
4OOO kg à f.4,-
750 kg à f,15j-
4OOO kg à f,4,-
Fabr,aardappelen 
Veenkoloniën 
m,u. 
40 
65 
1« 
37 
36 
-
_ 
10 
„ 
50 
281 
p.u* 
50 
9 
8 
32 
-
-
_ 
4 • 
_ 
25 
128 
281 nuu. à 85 et 
rooien, geleverd 
aan wijk of laan, 
incl. nazoeken 
f.202,- per ha 
I28 p.u« à 53 et 
-
omslag 
coloradokevorbe-
atrijding 
50$ bestuiven of 
bespuiten 
f.10,- per ha 
1000 kg-C 35/45 à 
f.9.20 
115Ó kg-C 45/55 à 
f.7,65 
I40 kg à 83 et 
omslag 
55 c"t p/kg zuiver 
32 et "• " " 
-
-
l ) Noordelijke Bouwstreek en Zuid-West.Zeoklcigobied - uren op basis van machinaal 
poten inet 1 rijer«, 
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Tabel 15 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA CONSUMPTIEAARDAPPELEN EN FABRIEKSAARDAPPELEN 
Voorcaloulatie 195° 
Omschrijving 
A. Specificatie kosten in geval A en B 
1.Arbeidskosten s a,uurlonen 
b.accoordlonen 
c.toeslagen 
d.sociale lasten 
2.Paardekosten 
3•Trekkerkosten 
4,Werktuigkosten 
5.Ziektebestrijding 
6.Pootgoed 
7.Bemesting! a,stikstof 
b. fosforzuur 
c.kali 
d.diverse bemestingskosten 
S.Rente omlopend kapitaal 
9. Dekstro 
10»Algemene kosten 
110Pacht (incl,onderhoud gebouwen) 
12. Drainagevnateriaal 
13.Bruto kosten 
14.Af ? Opbrengst bijproduct 
15»Netto kosten 
B. Resultaat in geval A 
I6.0pbrengst hoofdproduct in kg 
17»Kostprijs per 100 kg 
C. Resultaat in geval B 
18.Opbrengst hoofdproduct in kg 
19.Kostprijs per 100 kg 
Co nsumpti e ap.rdappel en 
tlei-f staf levering) 
Noordelijke 
Bouwstreek 
310,-
230,-
5,-
112,-
117,-
43,-
112,-
37,-
225,-
108,-
23,-
36,-
15,-
25,-
14,-
11,-
144,-
2,-
1569,-
160,-
I409,-
24OOO kg 
f.5,90 
23OOO kg 
f.6,10 
Zuid-West. 
Seekleigebied 
307,r 
172,-
-. 
99,-
168,-
-
98,-
54,-
234,-
98,-
28,-
26,-
19,-
25,-
11,-
11,-
119,-
3,-
1472,-
160,-
1312,-
24OOO kg 
f.5,50 
23OOO kg 
f.5,70 
Fabrieks-
aardappelen 
Veenkoloniën 
239,-
202,-
2,-
82,- 1) 
68,-
-
54,-
10,^ 
180,-
116,-
33,-
72,-
26,-
20,-
• -
10,-
98,-
-
1212,-
-
1212,-
29OOO kg 2) 
f.4,20 
28000 kg 2) 
f.4,30 
1) Fabrieksaardappelen - Sociale las tens 16,1$ van aoooordlonen 
2) Op basis van 400 gr . 
L .E . I . 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIE-EENHEDEN PES HA SUIKERBIETEN 
Voor c a l c u l a t i e 1950 
Omschrijving 
1 t/m 3 Arbeidstijden 
a.Grondbewerking 
b„Algemene werkzaamheden 
cZaaien (inol. voor- en nabe-
werking) 
d.Verplegen met werktuigen 
e.Afleveron 
Totaal gewerkte wxen 
1.Arbeidskostens a,uurlonen 
b. accoordlonen ; 
opôénzetten en wieden 
rooien met de hand 
2.Paardekosten 
3 - Tr ekle erko s t en 
4„Werktuigkosten 
S.Ziektebestrijding 
6 « Zaai zaad i aanlcoop 
Ontsmetting zaaizaad 
7'.Bemesting! a.stikstof 
b t/m d. overige meststoffen 
b.fosforzuur 
Cokali 
14'Opbrengst bijproduct 
Suikergehalte 
Noordelijke 
Bouwstreek 
m.u« 
21 
53 
20 
18 
75 
187 
p.u. 
20 
9 
25 
12 
45 
lil 
te Us 
12,0 
0,2 
3,0 
4,0 
19,2 
187 m.u.à 81,5 et 
f.200,- per ha 
" 176,- per ha 
111 p*u, à 76 et 
19,2 t.u.à f.2,90 
omslag 
" 
16 kg a f.165,-
f,1,- per ha 
120 kg à 90 et 
omslag 
51 et p/kg zuiver 
32 et " " " 
f.150,- per ha 
(voederw. ) 
16,5 i 
Cldambt 
m.u. 
26 
74 
20 
16 
90 
226 
p3u. 
23 
12 
30 
10 
65 
140 
t.u. 
Zuid-West. 
Zeekleigebied 
m,u. 
13,0 
0,1 
1,5 
-
3,0 
17,6 
226 m.u. à 80 et 
f.1979- P9r ha 
" 211,- per ha 
I40 p.u. à 85 et 
17,6 t.u.à f.2,90 
omslag 
' 
16 kg à f,165,-
f,1,- per ha 
130 kg à 92 et 
omslag 
51 et p/kg zuiver 
32 et " " » 
f.100,- per ha 
(bemestingw.) 
16,5 $ 
35 
45 
25 
23 
60 
188 
p.u. 
80 
9 
3? 
10 
65 
201 
188 m.u. à 84 et 
f.167,- per ha 
" 172,- per ha 
201 p.u, â 71 ot 
-
omslag 
30$.~ bespuiting 
f.8,- (bijv.met 
parathion) 
20 kg à f.165,-
f.1,- per ha 
110 kg à 89 et 
omslag 
45 et p/kg zuiver 
32 ot " " " 
f,60,- per ha 
(bemestingw,) 
17,- % 
Jj a Li t, J. « 
5.î -
Tabel 16 
PRODUCTIEKOSTEN W OPBRENGSTEN PER HA.SUIKERBIETEN 
Voorcalculatie 1950 
Omschrijving 
A* Specificatiekosten in geval A en B 
1,Arbeidskosten ; a,uurlonen 
b.accoordlonen 
o.toeslagen 
d.sociale lasten 
2„Paardekosten 
3.Trekkerkosten 
4.Werktuigkosten 
5.Ziektebestrijding 
6.Zaaizaad en ontsmetting 
7.Bemestingj a.stikstof 
b.fosforzuur 
c.kali 
d.diverse bemestingskosten 
8„Rente omlopend kapitaal 
9.Afleveringskosten 
10,.Algemene kosten 
11.Pacht (incl. onderhoud gebouwen) 
12.Drainagemateriaal 
13.Bruto kosten 
14.Af ; Opbrengst bijproduct 
15«Netto kosten 
B, Resultaat in geval A 
16.Opbrengst hoofdproduct in kg 
17.Kostprijs per 1000 kg 
0. Resultaat in geval B 
18,Opbrengst hoofdproduct in kg 
19»Kostprijs per 1000 kg 
^ Noordelijke 
Bouwstreek 
152,-
376,-
7,~ 
110,-
84,-
56,-
79,-
27,-
108,-
35,-
47,-
15,-
20-,-
20,-
11,-
144,-" 
2,-
1293,-
I5O,-
1143,-
36000 kg 
f. 31,80 
35OOO kg 
f. 32,70 
Oldambt 
181,-
408,-
8,-
123,-
119,-
51,-
91,-
27,-
120,-
19,-
20,-
19J-
20,-
24,-
10,-
134,-
3,-
1377,-
100,-
1277,-
35OOO kg 
f. 36,50 
34OOO kg 
f. 37,60 
Zuid-West. 
Zeekleigebied 
158,-
339,-
102,-
143,-
72,-
8,-
34,-
98,-
43,-
35,-
19,-
20,-
47,-
11,-
119,-
3,-
1251,-
60,-
1191,-
4IOOO kg 
f. 29,00 
4OOOO kg 
f. 29,80 
L.EJI. 
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SPECIFICATIE VAN DE KOSTEN PER WERKPAARD 
Voorcalculatie 1950 
Omschrijving 
1 .Voedorkosteh s 
a.Ruwvoeder s 
Klaverhooi 
Weidehooi 
Kanthooi 1) 
Kaf 2) 
Bonenstro 
Erwtenstro 
Haverstro 
Voederbieten 
Ingekuild 
bietenkoppen/ 
blad» 
'b. Krachtvoer 
Bonen(eigen 
bear.) 
Haver(idem) 
Overig kracht-
voer (aankoop) 
o.Weidegang: 
Graslandkos-
ten 
Stopp elkla,-
ver 3) 
. d» Bakvo oclering s 
Rode klaver 
2.Afschrijving 4) 
ö,Verzorging 
9.Strooisel 
Noordelijke 
Bouwstreek 
1000 kg à f,78,-
25O kg - begrepen 
in grasland kos-
ten (3,3 are) 
200 kg - (geen 
kosten) 
800 kg - (geen 
kosten) 
500 kg à f.9}-
200 kg à f,35?-
500 kg à f.l8,~ 
3000 kg à f.23,-
1000 kg à f.17,-
75 kg à f.28,-
400 kg à f.19 s 25 
(755 + 3,3)are h 
f,478,- per ha 
2 maanden 
20 are = f.170,-
in 13 jaar -
f.13,- per jaar 
I25 m.u.à 81,5 et 
500 kg à f.18,- ' 
Oldambt 
800 kg à f,80,~ 
200 kg - begrepen 
in graslandkosten 
(2,5 are) 
200 kg - (geen 
oosten) 
300 kg - (geen 
costen) 
300 kg à f.12,-
400 kg à f.35>-
-
3000 kg à f-24,-
* 
1000 kg à f.13,-
80 kg à f.28,-
600 kg à f.19,25 
— 
(5 + 2,5)are à 
f.461,- per ha 
_ 
20 are = f.215,-
in 13 jaar = 
f.13,- per jaar 
120 mou. h 80 ot' 
5OO kg à f.18,-
Zuid-West. 
Zeekleigebied 
2000 kg à f.73,-
200 kg - (geen 
kosten) 
600 kg - (geen 
kosten) 
300 kg à f.35iT 
500 kg à f.15,-
5OOO kg à f.21,-
I5OO kg à f.l8,-
-
700 kg à f.19,25 
-
33 are à f.386,-
par ha 
1-g- maand 
-
in 10 jaar = 
f,17j- per jaar 
120 m.u. à 84 ot 
450 kg à f.15»-
Veenkoloniën 
f,265,- Per 
werkpaard (incl. 
graslandko sten) 
-
750 kg à. f .19,25 
170 kg à f.25,-
begrepen in ruw-
voeder 
-
in 10 jaar «= 
f.17j- per jaar 
3,20 nuu. à 85 ot 
500 kg à f.l8,-
'1 )Kosten begrepen in de uren voor drooghouden (omslag over het gehele bouwland). 
2)Kaf v/ordt bij opbrengst- en kostenzijde buiten beschouwing gelaten. 
3)Kostun onder groenbemesting of klaver hoofdgewas gebracht. 
4)Waarde 3a 4 jaar 1950 f.730,-. Restwaarde f,560,-. 
L„E;Ï.; 
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KOSTEN PER WERKPAARD - VOORCALCULATIE 1950 
B i j l a g e I I I 
Omschrijving 
l.YoodB.rkosten 
' a * FLUWVO e r t KIaverho o i 
Bonenstro 
Erwtens t ro 
Havers t ro 
Voederbie ten 
Bi e tenkoppen /b lad . 
b .Krach tvoer * Bonen 
Haver 
Overig k r a c h t v o e r 
c s¥/eidegangs Gras landkos ten 
d.Bakvoederings Rode k l a v o r 
•Totale voederkos ten 
2 . A f s c h r i j v i n g 
3,Rente (4$ v.genu waarde) 
4 .Verzeker ing ( idem) 
5»Hoefbeslag 
6.Tuigen 
YtVeear t skos ten 
8 ,Verzorging g a .uu r lonen 
b . s o c i a l e l a s t e n 
9 .S t ï ;9o i3e l 
To ta io kos t en per paard 
10,Af s Geproduceerde mest 
Hot te kos ten pe r paard 
1 1 , Aantal -werkuren 
12.Kosten pe r paa rde -uur 
Noordel i jke 
Bouwstreek 
7 8 , -
5 , -
7 , -
9 , -
6 9 , -
1 7 , -
2 1 , -
• 7 7 , -
-
5 2 , -
1 7 0 , -
5 0 5 , -
1 3 , -
2 6 , -
2 6 , -
1 1 , -
1 3 , -
6 , -
102,--
2 1 , -
9 , -
7 3 2 , -
2 0 , -
7 1 2 , -
930 
76 et 
Oldambt 
6 4 , -
1 0 , -
1 4 , -
7 2 , -
1 3 , -
2 2 , -
1 1 6 , -
-
3 5 , -
2 1 5 , -
5 6 1 , -
1 3 , -
• 2 6 , -
2 6 , -
1 9 , -
1 1 , -
... 6 , " 
9ès-
2 0 , -
9 , -
7 8 7 , -
2 0 , -
7 6 7 , -
900 
85 et 
Zuid4Vest. 
ZoeklBigebied 
1 4 6 , -
-
1 0 , -
8 , -
1 0 5 , -
2 7 , -
-
1 3 5 , -
-
1 2 9 , -
-
5 6 0 , -
1 7 , -
2 6 , -
2 6 , -
3 7 , -
4 0 , -
1 0 , -
1 0 1 , -
2 1 , -
7 , -
8 4 5 , -
2 0 , -
8 2 5 , -
I I 7 0 
71 -et 
Veenkoloniën 
-
2 6 5 , - 1) 
• 
1 4 4 , -
4 1 , - * 
»' 
-
45O, -
1 7 , -
2 6 , -
2 6 , -
1 8 , -
1 2 , -
• . . '
 3
' -
1 0 2 , -
2 1 , -
9 , -
6 8 4 , -
2 0 , -
664,-
I25O 
53 et 
i) I n c l , f ra3landlcosten 
L . E . ï , 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIE-EEMIEDEN 
Omschrijving 
Kostens 
1. Arbeidskosten 
üurlonen(inol. 
verlet e.a.) 
Accoordlonen 
(incl,verlet 
e.a.) 
Toeslagen 
îcj-ialû lasten 
3.Werktuigkosten 
Afschrijving 
Rente 
Onderhoud en 
aanschaf klein 
gereedschap 
4„Trekkerkpsten 
6.Aangekochte 
meststoffen 
Stikstof 
Fosforzuur 
Kali 
Diverse mest-
stoffen 
10.Diverse kosten s 
Bouwland 
Rente omlopend 
kapitaal 
Drainage-
materiaal 
Bindertouw 
Ontsmetting 
zaaizaad 
Omzetbelasting 
Af leveringsko s~ 
ten(suikerb.) 
Veehouderij 
Rente levende 
inventaris 
Overige kosten 
voostapel 
Algemene kosten 
Totaal diverse kos-
ten 
4.Berekende arbeid. 
kosten 
Handenarbeid v/d 
f 
boer 
Sociale lasten 
Noordelijke 
Bouwstreek 
II564 rn.u.à8l,5ot 
f.2393,-
f. 311,-
20,6$ v.f.12129,-
f.1505,-
" 546,-
» 944,-
626 t.u.à f.2,90 
2539 kg à 90 et 
1710 kg à 51 ot 
2652 kg à 32 et 
39,35 ha à f.1,50 
f. 801,-
... 85,-
. " 315,-
• » 25,-
" 446,-
-< 70,-
" 341,-
" 376,-
" 470,-
f.2929,-
-
650 m.u.à 77»5 ot 
20,6$ v.f.504,-
Oldainbt 
12618 m.u.à 30 et 
f.1138,-
f. 314,~ 
20,6$ v.f.11546,-
f.1517,-
" 570,-
" 954,-
711 t.u.à f.2,90 
2332 kg à 92 ot 
899 kg à 51 et 
1013 kg à 32 ot 
43,35 ûa à f.3,-
f. 847,-
" 139,-
" 367,-
" 29,-
" 411,-
" 37,-
" 286,-
" 435,-
» 465,~ 
f.3016,-
65O m.u.à 77,5 ot 
20,6$ v.f.504,-
Zuid-West. 
Zeokleigebied 
8567 m.u. à 84 et 
f.308l,-
f. 82,-
20,6$ v.f.10359,-
f. 789,-
" 309,-
" 738,-
-
2043 kg à 89 et . 
1720 kg à 45 ot 
I64O kg à 32 et 
26 ha à f.1,50 
f. 527,-
" 78,-
" 129,-
" 16,-
" 75,-
" 236,-
" 310,-
" 620,-
" 330,-
f.2321,-
I4OO m.u.à 83 et 
20,6$ v.f.1162,-
Veenkoloniön , 
j 
6434 m.u.à 85 ot 
f.I818,-
f. 68,-
120,6$ v.f.5537,-|16,1$ v." 1818,-
f. 48O,-
" 193,-
'• 483,-
-
r 960 kg à 87 ot 
ft 544 kg à 83 ot 
I38O kg à 55 ot 
3546 kg à 32 et 
23 ha à f.10,-
f. 423,-
— 
" 113,-
" 24,-
» 42,-
— 
" 107,-
" 202,-
" 230,-
f.1146,-
2600 m.u.à 82 ot 
20,6$ v.f.2132,-
L.,E.I< 
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RENTABILITEITSOVERIZCET VAU DE TYPEBELRIJVB. 
Voorcalculatie ~ Oogst 19 
Opbrengstniveau A 
Bijlage IV 
N PER ÏÏA CULTUURGROND 
50 
Omaohrijving 
1 
Bedrijfsgrootte in ha 
Grondgebruik in $ v/d oui t. gr. 
l.Grarseri 
2.Peulvruchten 
3»nandolazadon. 
4.Vlas 
5.Aardappelen 
6.Suikerbieten 
7,Overige gewassen 
Totaal marktbare gewassei 
Totaal voedergewassen 
Totaal nagewassen 
Kosten 
1.Arbeidskosten 
2.Dorskosten 
3.Werktuigkosten 
4.Trokkorko3ten 
5.Zaaizaad e n pootgoed 
6.Aangekochte meststoffen 
7.Kosten ziektebestrijding 
8.Pacht(inol.onderh.geh.) 
9.Aangekocht veevoeder 
10.Diverse kosten 
Totale kosten 
Opbrengsten 
1.Granen 
2.P eulvruch ten 
3.Handelszaden 
4 .VI as 
5.Aardappelen 
6.Suikerbieten 
.7.Bijproducten van 1 t/m6 
8.Verbruiktvoor zaaizaad 
Subtotaal 
9.Veeteelt s melk 
x^undvee en 
overig vee 
ovarige opbrengsten 
Subtotaal 
Totale opbrengsten 
Netto-ovorschot en inkomen 
v/d 'boer 
1.Totale kosten 
2.Totale opbrengsten 
3.Netto-overschot 
4.Berekende arbeidskos-
ten v/d boor 
5. Inkomen van de boei' 
Noordelijke 
Bouwstreek 
42,75 ha 
* 
39 
7 
17 
7 
5 
8 
1 
1 34 
15 
14 
Gld p/ha 
342 
57 
TO 
42 
56 • 
95 
8 • 
144 j 
6 
69 , 
889 
287 
58 
262 
107 
79 
109 
38 
11 
951 
85 
57 
10 
152 
1103 
889 
1103 
214 
14 
228 
i 38 
6 
8 
5 
6 
11 
1 
16 
1 
8 
100 
26 
5 
24 
10 
7 
.10 
3 
1 
86 
8 
5 
1 
14 
100 
100 
124 
• 24 
2 
: 26 
Oldarnbt 
46,50 bc 
P 
47 
13 
23 
-
-
3 
1 
87 
13 
17 
Gld p/ha 
300 
60 
65 
44 
57 
66 
6 
134 
2 
65 
799 
337 
90 
266 
-
-
42 
44 
17 
796 
40 
40 
14 
94 
890 
799 
890 
91 
13 
104 
1 
' 
dl p 
37 
8 
8 
6 
7 
8 
1 
17 
-
8 
100 
38 
10 
29 
-
-
5 
5 
2 
89 
5 
5 
7 
11 
100 
100 
111 
11 
2 
13 
Zuid-West. 
Zoelcleigebi od 
30,- ha 
i 
31 
5 
5 
5 
17 
17 
— 
80 
20 
10 
Gld p/ha 
4I6 
25 
61 
-
lè 
IO5 
13 
119 
9 
77 
901 
225 
41 
61 
68 
280 
263 
35 
9 
982 
102 
48 
— 
I50 
1132 
901 
1132 
231 
47 
278 
i . 46 
3 
7 
-
8 
12 
1 
13 
1 
9 
100 
20 
4 
6 
25 
23 
3 
1 
87 
9 
4 
— 
13 
100 
100 
126 
26 
5 
31 
1) Veenkoloniën 
23 ,•- ha 
P 
52 
-
-
-
39 
-
— 
91 
9 
37 
Gld p/ha 
382 
33 
50 
-
102 
I84 
4 
98 
9" 
50 
912 
304 
-
-
491 
• -
37 
79 
911 
46 
10 
— 
56 
967 
9Î2 
967 
55 
112 
167 
p 
42 
4 
5 
— 
11 
20 
— 
11 
1 
$ 
100 
31 
mé 
-
-
51 
-
4 
8 
94 
5 
1 
— 
6! 
100 
1 
100 
106 
6 
12 
18 
1) Bij do garantieprijs van f.4,20 per 100 kg fabrieksaardappelen worden de opbrengsten 
f«57>~ por ha cultuurgrond lager. 
Hot inkomen van de boor is dan f.110,- per ha ofwel 125a van de brutokosten. Het 
notto-over3chot is negatief met een verlies van f. 2,- per ha cultuurgrond,. 
L.E.I. 
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